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Meierei-, Hunde-, Geflügel- 
imd 
d^ähmatoinen-flusftellung,
Hausindustrie, ländlichem Gewerbe, 
landwirtbschaftlichem Nebengewerbe, 
landwirthschastlichen Saaten und Prsducten
30. u. 31. August, 1. U.2. September 1896 
in Dovpnt.
Jurjew (Dorpat).
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.
1896.
Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 29 Августа 1896 года.
Th Lersch au.
Rindvieh
Aussteller : N. v o n G r o t e - Kawershof.
1. „Stier", concurrirt Cl. I a und d, importirt 
durch Raßmussen. Dorpat 1890 II. Preis.
2. Kuh Nr. 126, Cl. I c u. d, gekalbt 21. Oct. 
1895, geb. 13. März 1886. Vater: „Pollux", 
Mutter Nr. 82, B. St.-B. 518, Walk I. Preis 1896.
3. Kuh Nr. 262, B. St.-B. 2602, Cl. I c u. d, 
gekalbt 22. Novb. 1895, geb. 14. Febr. 1891. 
Vater: „Markus", Mutter: Nr. 70, B. St.-B. 248.
4. Kuh Nr. 280, B. St.-B. 2628, Cl. I c u. d, 
gekalbt 10. Novbr. 1895, geb. 1. Novbr. 1891. 
Vater: „Markus", Mutter: Nr. 121, B. St.-B. 536.
5. Kuh Nr. 303, Cl. I c u. d, gekalbt 19. Oct. 
1895, geb. 14. Decbr. 1892. Vater: „Hans", 
Mutter: Nr. 84. Wenden II. Preis 1896.
Sämmtliche Thiere Oftfriesen, schwarz • bunt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller : V. von H e l m e r s e n - Neu-Woidoma.
6. Stier „Dionis", B. St.-B. 261, geb. 14. Sept. 
1893. Vater: „Felix" Nr. 113, Mutter: „Atta" 
Nr. 2664. Dorpat 1895 I. Preis.
7. Kuh Nr. 38, B. St.-B. 2656, gekalbt 12. Oct. 







Kuh Nr. 56 „Babette", B. St. - B. 2648, ge* 
kalbt 17. Febr. 1896, geb. 13. Novbr. 1891. 
Mutter tragend importirt („Alwine" Nr. 2648).
Kuh Nr. 58 „Kora", B. St.-B. Nr. 2646, ge­
kalbt 22. April 1896, geboren 27. Sept. 1892. 
Vater: „Felix" Nr. 113, Mutter: B. St. - B. 
Nr. 1064.
Kuh Nr. 70 „Donna", B. St. - B. Nr. 3200, 
gekalbt 27. Decbr. 1894, geboren 1. Oct. 1893. 
Vater: „Felix" Nr. 113, Mutter: „Alla" Nr. 
1346. In Dorpat 1895 prämiirt.
Kuh Nr. 78 „Dora", B. St.-B. 3206, gekalbt 
16. Januar 1896, geb. 14. März 1893. Vater: 
„Felix" Nr. 113. Mutter: „Alma", B. St.-B. 
Nr. 2662.
Sämmtliche Thiere bilden eine Zucht, conc. 
Cl. I d, sind Ostfriesen, schwarz-weiß, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. von Wahl- Tappik.
12. Stier „Bismark", I В Cl. I, Friese, schwarz-weiß, 
geb. 10. Oct. 1893, Eltern importirt, gezüchtet 
und erzogen von Baron Stackelberg-Fähna Preis 
250 Rbl.
13. Kuh Nr. 58, gekalbt 8. Decbr. 1895, geb. 5. No­
vember 1888.
14. Kuh Nr. 48, gekalbt 2. Januar 1896, geb. 20. Oct. 
1886.
15. Kuh. Nr. 3, gekalbt 12. Novbr. 1896, geboren 
30. Novbr. 1888.
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16. Kuh Nr. 17, gekalbt 2. Decbr. 1895, geb. 7. Oct. 
1888.
Sämmtliche 4 Kühe, Friesen, ernte. Cl. I В I, 
stammen von Vollblut - Friesen, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Preis ä 200 Rbl.
Aussteller: Hugo Lehmann- Tammik.
17. Kuh Nr. 20, conc. Cl. VII, schwarz, Beine weiß, 
gezüchtet von Baron Schilling - Serrefer, erzogen 
von Lehmann-Jallamets. Preis 75 Rbl.
18. Stärke Nr. 33, conc Cl. VII, schwarz - bunt, 
gezüchtet von Baron Schilling - Serrefer, erzogen 
von Lehmann-Jallamets. Preis 75 Rbl.
19. Kalb, Angler, Reinbl., geb. im Februar 1896, 
gezüchtet von M. von Bock-Lachmes. Preis 80 Rbl.
Aussteller: H. Sch aup L Co. — Roorda huigum 
(Holland). Mitglieder der Vereinigung «Het Friesch 
Rundvee Stambock».
20—27. 8 Friesen, importirt.
Aussteller: Baron T i e s e n h a u s e n - Tudolin.
28—29. 2 Stiere, Breitenburger, 3 Jahre alt. Preis 
300 Rbl.
Aussteller: F. G. Faure- Franzenshütte. 
(Dorpat, Holmstraße Nr. 14.)
30. Stier „Prinz", geb. im Sept. 1893. Vater: 
„Columbus", Mutter: „Eugenie".
31. Kuh. Nr. 237 „Elsa", zuletzt gekalbt 1. August 
1896. Vater: „Columbus", Mutter: Kuh Nr. 113.
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32. Kuh Nr. 238 „Mally", zuletzt gekalbt 1. August 
1896. Vater: „Columbus", Mutter: Kuh Nr. 52.
33. Kuh Nr. 239 „Rosalie", zuletzt gekalbt 4. Ang.
1896. Vater: „Columbus", Mutter: Kuh Nr. 96.
34. Kuh Nr. 244 „Marie", zuletzt gekalbt 26. Juli 
1896. Vater: „Columbus", Mutter: Kuh Nr. 110.
35. Kuh Nr. 246 „Ernestine", zuletzt gekalbt 7. Au­
gust 1896. Vater: „Columbus", Mutter: Kuh 
Nr. 41.
36. Kuh Nr. 247 „Alexandra", zuletzt gekalbt 11. Au­
gust 1896.
Sämmtliche Thiere cone. Cl. I D als Zucht, 
sind Ostfrieseu, schwarzbunt u. sind geb. im Aug. 
und Sept. 1893.
37. Kuhkalb Nr. 237, geb. 1. August 1896. Vater: 
„Prinz", Mutter: Nr. 237.
38. Kuhkalb Nr. 238, geb. 1. August 1896. Vater: 
„Prinz", Mutter: Nr. 238.
39. Kuhkalb Nr. 239, geb. 4. Aug. 1896. Vater: 
„Prinz", Mutter: Nr. 239.
40. Kuhkalb Nr. 246, geb. 7. August 1896. Vater: 
„Prinz", Mutter: Nr. 246.
41. Kuhkalb Nr. 247, geb. 11. August 1896. Vater: 
„Prinz", Mutter: Nr. 247.
42. Kuhkalb Nr. 244, geb. 26. Juli 1896. Vater: 
„Prinz", Mutter: Nr. 244. Verkäuflich für 
25 Rbl.
Die Kälber concurriren Cl. IV, sind Ost­
friesen. Alle Thiere find vom Aussteller gezüchtet 
und erzogen.
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Aussteller : F. v o n Sivers - Schloß-Randen.
43. Stier „Loki", Cl. II b und d, B. St.-B. 179, 
geb. 1891, import, durch Fr. Nissen.
44. Kuh „Rachytis" Nr. 97, B. St.-B. 1804, geb. 
15. Sept. 1888, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
45. Kuh „Perle von Boel" Nr. 3, geb. 1891 in 
Angeln, 1894 importirt.
46. Kuh „Ines I" Nr. 7, B. St.-B. 1746, geb. 9. 
Juni 1889, gez. und erz. vom Aussteller.
47. Kuh „Ilka" Nr. 19, B. St.-B. 1982, geb. 9. 
Januar 1889, gez. und erz. vom Aussteller.
48. Kuh „Jenesua" Nr. 44, geb. 10. Dec. 1889, 
von Pollux (import.) aus der Jolanthe Nr. 8, B. 
St.-B. 1748, gez. und erz. vom Aussteller.
49. Kuh „Siegelinde III" Nr. 88, B. St.-B. 2014, 
geb. 3. Sept. 1890, gez. und erz. vom Aussteller.
50. Kuh „Reina" Nr. 39, B. St.-B. 1996, geb. 12. 
Sept. 1890, gez. und erz. vom Aussteller.
51—58. 8 Stärken, Cl. III, Reinblut-Angler, 14/s 
bis 2 Jahr alt.
Stiere und Kühe, außer „Perle von Boel", 
concurriren um Kopfpreise und bilden eine Zucht- 
collection.
Aussteller: E. von Oettingen -Karstemois.
59. Stier „Roland", B. St.-B. 249, Cl. VI b, 
importer Füne, braun, geboren 1892.
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60. Stier „Siegsrid", B. St.-B. 247, Cl. TI a, 
Füne, braun, geb. 23. Oktober 1893. Vater: 
„Olav", B. St.-B. 245, Mutter: „Elsa", import.
61. Kuh „Brigitte", B. St.-B. 2996, Füne - Angler, 
braun, zuletzt gekalbt 28. Juli 1895, geb. 28. 
Februar 1891, aus Fünen import., gez. bei 
Katrup in Hellerup.
62. Kuh „Irene", B. St.-B. 2992, Füne - Angler, 
braun, zuletzt gekalbt 8. Decemb. 1895, geb. 1889.
63. Kuh „Clara", B. St.-B. 2990, Füne, braun, zu­
letzt gekalbt 9. Oct. 1895, geb. 1889; die beiden 
letzten Kühe aus Fünen durch Raßmussen importirt.
64. Kuh „Rura", B. St.-B. 2962, Cl. II c, Angler, 
braun, gekalbt 22. Mai 1895, geb. 1888, gez. 
und erz. von E. Baron Maydell-Linamäggi.
65. Kuh „Benita", B. St.-B. 2978, Cl. II c und d, 
Angler, braun, gekalbt 29. Ang. 1895, geboren 
7. Decbr. 1892, Vater: „Boy II", B. St.-B. 
125, Mutter: „Toni" Nr. 78.
66. Kuh „Amata", B. St.-B. 2930, Cl. c und d, 
Angler, hellbraun, gekalbt 13. September 1895, 
geboren 8. Novbr. 1892, Vater: „Pukk", B. 
St.-B. 153, Mutter „Dua" Nr. 101.
67. Kuh „Adele", B. St.-B. 2950, Cl. II c und d, 
Angler, hellbraun, gekalbt 10. März 1895, geb. 
10.' Oft. 1892, Vater: „Bellus", B. St.-B. 33, 
Mutter: Nr. 4 in Korast.
68. Kuh „Jenny", B. St.-B. 2932, Cl. II c und d, 
Angler, braun, gekalbt 10. October 1895, geboren 
15. März 1891, Vater: „Prinz", B. St.-B. Nr.
11, Mutter: „Joni" Nr. 39.
69. Kuh „Luci", B. St.-B. 2982, Cl. II c und d, 
Angler, braun, gekalbt 1. Septbr. 1895, geboren 
18. Octbr. 1890, Vater: import. Stier, Mutter: 
„Frieda", B. St.-B. 1398.
Die 5 letzten Kühe gezüchtet und erzogen vom 
Ausstetter, coucurriren mit dem Stier „Wodan" 
als Zucht.
70. Stier „Wodan", Classe II a u. d, Füne, braun, 
geb. 25. Oct. 1894. Vater: „Thor", B. St.-B. 
241, Mutter: „Cara", B. St.-B. 2990, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
71—75. 5 tragende Stärken, Classe III, Angler, braun, 
geb. 1893, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Wolde mar Baron Maydell- 
Martzen.
76. Stier „Adam", Cl. II b u. d, Angler, roth, geb. 
24. Mai 1892, Vater: „Gustav", import., Mutter: 
„Clythia", importirt.
77. Stier „Aegir", Cl. II. b u. d, Angler, roth, geb. 
25. December 1889, int Mutterleibe importirt.
78. Stier „Victor", Cl. VI b, geb. 1893, importirt 
aus Angeln.
79. Kuh B. St.-B. 2358 (193), gekalbt 14. Mai 
1896, geb. 1889.
80. Kuh B. St.-B. 2388 (231), gekalbt 6. Januar 
1896, geb. 1891.
81. Kuh B. St.-B. 2262 (20), gekalbt 7. Juni 1896, 
geb. 1891.
82. Kuh B. St.-B. 2244 (150), gekalbt 14. Mai 1896, 
geb. 1891.
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83. Kuh B. St -B. 2418 (74) gekalbt, October 1895, 
geb. 1892.
84. Kuh „Mariendistel" (192), gekalbt 22. Juni 1895, 
geb. 1891.
85. Kuh „Lilie" (217), gekalbt 18. Nov. 1895, geb. 1891.
86. Kuh „Nixenblume (33), gekalbt 7. Juli 1896, 
geb. 1891.
Sämmtliche Kühe Angler, roth, cone. Cl. II 
c u. d, gezüchtet und erzogen vom Aussteller, 
stammen von importirten Eltern.
87—92. 6 Stärken Cl. III, Angler, roth, im Alter 
von 20—28 Monaten, stammen von iniportirten 
Eltern, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
93—100. 8 Kälber, Classe IV, im Alter von 9—16 
Monaten, stammen von importirten Eltern, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: G. von Samson-Himmel- 
st j e r n a - Uelzen.
101. Stier „Kuno", Classe VI a, Angler, roth, 23/» 
Jahre alt, 1895 aus Angeln importirt. B. 
St.-B. 221.
102. Stier „Nissen", Classe V a, Angler, roth, 2x/4 
Jahre alt, 1896 aus Angeln importirt.
103. Kuh 113, „Mida", B. St.-B. 2514, gekalbt 1. 
December 1894.
104. Kuh 103 „Alwine", B. St.-B. 2512, gekalbt 
27. August 1895.
105. Kuh 131 „Iris", B. St.-B. 3006, gekalbt 24. 
December 1895.
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106. Kuh 87 „Meluni", B. St.-B. 304, gekalbt 2. 
November 1895.
107. Kuh 82, „Alma", B. St.-B. 3002, gekalbt 26. 
December 1895.
Sämmtliche Kühe Angler, roth, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller, concurriren Classe II c 
mit dem Stier „Kuno" Classe II d.
Anssteller: A. von Roth- Rösthof.
108. Stier „Sören", Classe В. V u. VI b., reinbl. 
Füne, roth, geb. 1891.
Aussteller: B. Löwen- Perrist.
109. Stier „Mikko", Classe V b, Füne, roth, geb. 11. 
Nov. 1891, importirt 1894. Verkäuflich für 
250 Rbl. Werro 1896 I. Preis.
Aussteller A. von S t r y k - Palla.
110. Bullkalb, Angler - Breitenburger, roth, geb. 2. 
December 1895, Vater: „Jürri", Angler, Mut­
ter: 120, Angler-Breitenburger.
111. Bullkalb, geb. 15. December 1895. Vater: „Jo­
hann", Mutter: 130.
112. Bullkalb, geb. 17. December 1895, Vater: „Jo­
hann", Mutter: Nr. 94.
113. Bullkalb, geb. 6. Juni 1896. Vater: „Johann" 
Mutter Nr. 23.
Die 3 letzten Kälber Angler, roth, die 3 ersten 
Thiere verkäuflich ä 50 Rbl., das letzte ä 25 Rbl. 
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: W. von Roth- Tilsit.
114. Kuh B. St.-B. 2464 „Fanny" I Bv Cl. II c, 
Angler, roth, gekalbt 22. September 1895, ge­
boren 15. October 1888.
115. Kuh B. St.-B. 2462 „Beata" I B., Cl. II c, 
Angler, roth, gekalbt 30. December 1895, geboren 
14. Juli 1887.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen von Baron 
Pilar-Andern.
116. Kuh B. St.-B. 2444 „Sigma", gekalbt 23. 
October 1895, geb. 1891.
117. Kuh B. St.-B. 2458 „Irene", gekalbt 28. De­
cember 1895, geb. 1891.
Beide letzten Kühe importirt aus Fünen, hors 
concours.
118—127. 10 Kuhkälber, I B. Cl. IV, geb. 1895.
Die Stärken und Kuhkälber gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: G. Baron Ungern-Sternberg- 
Alt-Anzen.
128. Stier „Nestor", Cl. II, geb. 18. Dec. 1894, 
Mutter: „Grete" 147. Verkäufl. für 250 Rbl.
129. Stärke „Hilda", geb. 31. Aug. 1894, Mutter: 
„Gemma" Nr. 141.
130. Stärke „Hulda", geb. 31. Aug. 1894, Mutter: 
„Gemma" Nr. 141.
131. Stärke „Hedwig", geb. 11. Okt. 1894, Mutter: 
„Klea" Nr. 49.
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132. Stärke „Hekate", geb. 4. Nov. 1894, Mutter: 
„Rea" Nr. 104. '
133. Stärke „Hekla", geb. 28. Nov. 1894, Mutter: 
„Sina" Nr. 91.
134. Stärke „Hedda", geb. 6. Januar 1895, Mutter: 
„Minning" Nr. 103.
Sämmtliche Stärken cone. Cl. Ill, sind Fünen­
Angler, roth-braun, stammen ebenso wie der 
Stier Nestor vom imp. Stier Frode aus Fünen 
und sind gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
135. Stier, Füne importirt.
Aussteller: R. von Wahl- Lustifer.
136—137. 2 Fünen-Stiere.
138—154. 12 Fünen-Stärken, braun. ) 12 20 Mo-
5 Fünen-Stärken, braun, ) nate alt.
Sämmtliche Thiere importirt aus Dänemark, 
Kattrup in Hellrup, gezüchtet und erzogen von 
Lorenz Hansen.
Aussteller: A. S t o k k e b y e - Kl.-Kongota.
155. Bullkalb, geb. im Dec. 1895, Mutter Nr. 58.
156. Bullkalb, geb. in: Dec. 1895, Mutter Nr. 87.
157— 162. 6 Kuhkälber, geb. im Dec. 1895, Mutter 
Angler-Kühe aus Kl.-Kongota.
Sämmtliche Kälber conc. Cl. IV, Angler, 
braun, stammen vom importirten Stier „Sax- 
dorph" aus Seeland. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller C. Baron Maydell, als Bevoll­
mächtigter des Gutes Friedrichshof.
16 3—168. 6 Kuhstärken, Angler, roth, geb. Febr. 
1895. Verkäuflich ä 75 Rbl.
16 9—172. 4 Kuhkälber, Angler, roth, geb. Febr. 1896. 
Verkäuflich ä 40 Rbl.
Sämmtliche Thiere gez. und erz. von Frau 
von Sahmen- Friedrichshof.
Aussteller : Baron Wolff - Kawast.
173. Stier „Hans", Cl. II., Angler, roth, stammt aus 
der Karstemoisschen Zucht. Preis 150 Rbl.
Aussteller: H. Schultz- Igast.
174. Stier „Thor", Cl. VI., Füne, braun, geb. Febr. 
1894. Durch Herrn Raßmusfen im Aug. 1895 imp.
Aussteller: R. Kaltrup - Hellrup, Fünen, Dänemark.
175. Stier „Balder-Hellrup", Füne, geb. 1894, Va­
ter : „Thorwald-Hellrup", Mutter Nr, 53. gez. 
und erz. vom Aussteller.
Aussteller: Lehrer Rahi - Hellenorm.
176. Kuh „Wanda", Angler, roth, geb. 1895, gez. 
von Herrn von Middendorff, erz. vom Aussteller.
Aussteller: G. Classen- Raigla bei Rappin.
177. Sier „Leo II", reinbl. Füne, roth, geb. 1892. 
Vater „Ryslinge". Preis 300 Rbl. 1893 import.
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178. Stier „Nybulle, Reinbl.-Füne, rot, geb. 1894. 
Vater „Nybullegaard". Preis 200 Rbl. 1895 
importirt.
179. Stier „Falk", Reinbl.-Füne, roth, geb. 1894. 
Vater „Treuderop". Preis 200 Rbl. 1895 import.
180. Stier „Peter", Reinbl.-Füne, roth, geb. 1894. 
Eltern aus Raigla. Preis 130 Rbl.
181. Stierkalb, Reinbl.-Füne, roth, geb. 1896, gez. 
und erz. vom Aussteller.
182. Stierkalb, Reinbl.-Füne, roth, geb. 1896, gez. 
und erz. vom Aussteller.
Aussteller: S. v. Weclawowicz, Gut Naruny, 
Station Kupischki, Guouvernement Kowno.
183. Stierkalb „Zuch", geb. 1. Oktober 1895. Vater: 
„Cyklop", Mutter: „Batamutka". Preis 300 Rbl:
184. Kuhkalb „Plißka, geb. Oktober 1895. Vater. 
„Cyklop", Mutter: „Vesta". Preis 200 Rbl.
185. Kuhkalb „Pojata", geb. 12. December 1895. 
Vater: „Cyklop", Mutter: „Wilija". Preis 
200 Rbl.
186. Kuhkalb „Sirena", geb. 23. November 1895. 
Vater: „Cyklop", Mutter: „Cyganka". Preis 
200 Rbl.
187. Kuhkalb „Sroka", geb. 17. November 1895. 
Vater: „Cyklop", Mutter: „Viola". Preis 
200 Rbl.
188. Kuhkalb „Ligia", geb. 7. Januar 1896. Vater: 
„Cyklop", Mutter: „Kora". Preis 200 Rbl.
189. Kuhkalb „Acte", geb. 7. Januar 1896, Vater: 
„Cyklop", Mutter „Mußka". Preis 200 Rbl.
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190. Kuhkalb „ Poppea", geb. 3. Febr. 1896. Vater: 
„Zagtobo", Mutter: „Egla". Preis 200 Rbl.
Sämmtliche Thiere gehören zur Schwyzer 
Rasse, hors concurs, sind braun, gez. und erz. 
vom Aussteller.
Aussteller: G. S a r w - Arrohof, Ges. Ropka.
191. Stier „Tomas", Angler, roth.
192. Kuh „Suwwik", Halbbl.
Beide Thiere stammen aus Arrohof. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Laas aus Fehtenhof.
193. Kuh „Krimik", Angler, 5 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis 50 Rbl.
Aussteller: Amalie Kris a, Dorpat, Annen- 
hofsche Str. Nr. 26.
194. Kuh „Pühhik", Landrasse, roth, gekalbt 1896, 
9 Jahr alt, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
195. Kuh „Rosa", Landrace, gekalbt 1895, geb. 1890.
196. Kuh „Mammik", gekalbt 1895, geb. 1890.
197—198. 2 Kalber.
Sämmtliche Thiere verkäuflich.
Aussteller : Anna R o s e n b a ch , Dorpat, 
Annenhofsche Str. Nr. 26.
199. Kuh „Masik", gekalbt 1896, geb. 1889.
200. Kuh „Lillik", geb. 1891.
Beide Kühe Landrace. Verkäuflich.
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Aussteller: Katharina Kristal, Dorpat, 
Erbsenstraße Nr. 20.
201. Kuh „Masik", gekalbt 1896.
202. Kuh „Tähhik", gekalbt 1896.
Beide Kühe Angler-Halbblut. Verkäuflich.
Aussteller: Marie Neumann, Dorpat, 
Stapelstraße Nr. 33.
203. Kuh „Punnik", gekalbt tut Februar 1896, geb.
1892, Angler. Verkäuflich.
Aussteller: Katharina Wirk, Dorpat, 
Flachsstraße Nr. 10.
204. Kuh „Mali", gekalbt 15. April 1896, 6 Jahr 
alt, stammt aus Kaster, erzogen vom Aussteller. 
Preis 60 Rbl.
•
Aussteller: Ado Puutsa, Dorpat, Alleestr. Nr. 8.
205. Kuh „Polik", gekalbt 1896, 5 Jahr alt, Angler­
Halbblut. Verkäuflich.
206. Kuh „Laadik", gekalbt Februar 1896, 8 Jahr 
alt. Verkäuflich.
Aussteller: Wilhelm Staub, Dorpat, 
Marktstraße Nr. 95.
207. Kuh „Lehik", Angler, roth, 6. März 1896 ge­
kalbt, geb. 1888, gezüchtet und erzogen in Ullila. 
Verkäuflich.
Aussteller : Peter S e m m c l, Dorpat, Annenhoffche 
Straße Nr. 10.
208. Kuh „Ellik", braun, gekalbt 1896, geb. 1888. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Heinrich Leppik, Dorpat, 
Flachsstraße Nr. 1.
209. Kuh „Masik", gekalbt 1896, geb. 1890.
210. Kuh „Lehhik", gekalbt 1896, geb. 1891.
211. Kuh „Kirjak", gekalbt 1896, geb. 1892.
Alle Kühe Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : Jakob R a p s e y aus Rathshof.
212. Stier, 2 Jahre alt, Angler, erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Hans O j a aus Rathshof.
213. Stier „Must", geb. 1893.
214. Kuh „Tähik".
215. Kuh „Lehik".
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan T o r o k o f s.
216. Stier „Bruno", geb. 1894, Angler, stammt aus 
Rathshof, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: David Muhli - Rathshof.
217. Kuh „Marik", 6 Jahre alt, braun.
218. Kuh „Lehhik", 6 Jahre alt, hell.
219. Kuh „Masik", 4 Jahre alt, braun.
220. Kuh „Nellas", 3 Jahre alt, bunt.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Jaan Pihlik aus Kawelecht.
221. Stier „Timmo", Angler, braun, geb. 1894, ge­
züchtet in Meiershof, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Märt Tobias - Kawelecht.
222. Stier „Bruno", rothbraun, geb. 20. April 1894.
223. Kuh „Tösik", roth, geb. 25. April 1893.
Die Eltern stammen aus Randen, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Andres Linno - Kawelecht.
224. Kuh „Rosa", Angler, roth, gekalbt im Januar 
1896, geb. 1893, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan Ellberg aus Ühlfeld.
225. Kuh „Kirjak", gekalbt 1895, geb. 1889, stammt 
aus Alt - Kusthof, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: C. W a a r i aus Walguta.
226. Stier „Puggal", Angler, roth, geb. 1893, ge­
züchtet in Randen, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: I. R a t t a s e p aus Karlowa.
227. Stier Angler, geb. 1894, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: M a r i a A n k o, Gr.-Kamby.
228. Stier „Balder", Holländer, fchwarzweiß, geb. 
im März 1894.
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229. Kuh „Tomik", Holländer, schwarzweiß, gekalbt 
1896, geb. 1885.
230. Stärke „Lonni", Holländer, schwarzweiß, geb.1894.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Christian Leppik aus Kersel.
231. Stier „Punno", Angler, braun, geboren im 
Februar 1892.
232. Kuh „Leik", Angler, roth, gekalbt 1896, geb. 
1891.
233. Kuh „Krimik", gekalbt 1896, geb. 1887.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : W i d r i k T u l f aus Kirrumpäh.
234. Stier „Tommo", Holländer, braun, geb. am 22. 
Juni 1892, erzogen vom Aussteller. Preis 
100 Rbl.
Aussteller: August Raja aus Allatzkiwwi.
235. Stier „Mars", schwarze Füße, geb. im März 
1894, erzogen vom Aussteller. Preis 100 Rbl.
Aussteller: I a a n K a s k aus Schloß-Randen.
236. Stier „Hans", Reinblut-Angler, 3 Jahre alt, 
Vater „Bruno" aus Randen, Mutter Kuh 
„Lick", prämiirt 1893 in Dorpat mit der kleinen 
silbernen Medaille. Verkäuflich.
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Aussteller: Michkel Tönnisson aus Caster.
237. Kuh, 10 Jahre alt, rothbunt, hat 8 mal gekalbt. 
Verkäuflich.
238. Kuh, 3 Jahre alt, rothbunt, stamnit aus Caster. 
Verkäuflich.
Aussteller: I o h a n n R v s e nb er g aus Forbushof.
239. Kuh „Krimik", geb. 26. Februar 1893, stammt 
aus Warrol.
240. Kalb „Tahhik", geb. 25. Mai 1895.
Aussteller: Jaan P e r n aus Sadjärw.
241. Kuh „Lehhik", Angler-Halbblut, roth, gekalbt 
5. Januar 1896, geboren 3. Mai 1889, wird 
am 10. Februar 1897 kalben.
242. Kuh „Lilli", Angler - Friese, bunt, gekalbt 17. 
April 1895, geboren 1890, wird am 23. März 
1897 kalben.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Mina Mark aus Soolaga.
243. Kuh „Lillik", Angler, braun, gekalbt 21. März 
1896, 5 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Dido aus Spankau.
244. Stier „Bruno", dunkel-braun, 1 Jahr 10 Mo­
nate alt, stammt aus Meyershof, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Adam Antik aus Ullila.
245. Stier „Bruno", dunkelbraun, 3 Jahre alt, er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Mark aus Sotaga.
246. Stier „Rolla", Füne, braun, 3 Jahre alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Matt aus Meyershof.
247. Stier „Rest", braun, geboren 6. April 1894, 
Vater: Angler-Stier „Alexander" aus Meyers­
hof, Mutter: Angler-Friese Nr. 90, erzogen vom 
Aussteller. Preis 100 Rbl.
Aussteller : Hans K u r w i st aus Kersel.
248. Stier, Reinblut-Angler, geboren 16. Mai 1892, 
Vater: B. St.- Nr. 85, Mutter: B. St.-B. 
1428, am 22. März 1892 aus Euseküll als Kalb 
gekauft. Verkäuflich. ■
Aussteller: Adam Wellner aus Arrol.
249. Stier „Tönno", 3 Jahre alt.
250. Kuh „Ali", gekalbt im Juli 1896, 4 Jahre alt, 
beide Thiere gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich ä 100 Rbl.
Aussteller: Jaan Reinwald aus Falkenau.
251. Stier „Wanka", Angler, dunkelbraun, geb. 1893.
252. Stier „Otto", Holländer, bunt, geboren 1895.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Sukk aus Hellenorm.
253. Stier „Prinz", Angler, braun, geboren 1893.
254. Kuh „Punnik", gekalbt 1896, geboren 1891, 
beide Thiere gezüchtet in Hellenorm, erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Johann Ottas aus Kirrumpäh.
255. Stier „Bruno", Angler, 3 Jahre alt, stammt 
aus Hellenorm, erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
Aussteller: Josep Otsa aus Alt-Kusthof.
256. Stier „Pern", Angler, braun, geboren Novbr. 
1892, erzogen vom Aussteller. Preis 140 Rbl.
Aussteller: Michel Pile aus Holstfershof.
257. Stier „Pagal", Ostfriese, Cl. I a, geboren 5. März 
1893, Vater: „Felix", B. St.-B. 113, Mutter: 
Nr. 19, gezüchtet in Neu-Woidoma, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Johann Sieder aus Kudding.
258. Stierkalb, geboren 1896, Vater stammt aus dem 
Sassenhofscheu Stalle, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Anna Grot en berg aus Dorpat, 
Quer - Straße.
259. Kuh „Tilla", Angler, braun, 2 Jahre alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: M a i R a t t a s e p aus Rathshof.
260. Kuh „Ristik", Holländer, gekalbt im Septbr. 
1895, 8 Jahre alt, aus Ropkoy 1 Woche alt 
gekauft. Preis 100 Rbl.
Aussteller: Jaan Hin drikson aus Wassula.
261. Kuh „Polik", fchwarz und weiß, 3 mal gekalbt, 
5 Jahre alt.
262. Kuh „Sirrel", bunt, gekalbt im Januar 1896, 5 
Jahre alt.
263. Kuh „Ladik", bunt, gekalbt im September 1895, 
8 Jahre alt.
264. Kuh „Annik", braun, gekalbt 1896, 6 Jahre alt.
Die 3 ersten Kühe gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Alle verkäuflich.
Aussteller: Karel Ruus aus Rathshof.
265. Kuh „Mafik", roth, gekalbt im April 1896, 7 
Jahre alt.
266. Kuh „Eesik", roth, gekalbt im Mai 1896, 4 Jahre 
alt. Beide gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Toots P u i d a k aus Ullila.
267. Stier „Tima", Angler, braun, geboren April 
1894, als Kalb gekauft, erzogen vom Aussteller.
268. Kuh „Mustik", Angler-Kreuzung, fchwarz, ge­
boren 1892, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller : Hans L e p p i k aus Falkenau. 
269. Stier „Bruno", Friese, roth, 3 Jahre alt. 
270. Kuh „Nellik", Angler, 4 Jahre alt.
Beide Thiere als Kalb aus Talkhof gekauft, 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Michel Tcnnifson aus Dorpat. 
271. Kuh „Punnik", gekalbt zum 4. Mal 1896. Verkauf!.
Aussteller: Alexander Jaanus aus Wassula. 
272. Kuh „Polik", geboren 4. Juni 1896, 8 Jahre 
alt, Angler-Ostfriese, gez. und erz. vom Aussteller.
Aussteller: Michel Ostrad aus Kudding.
273. Kuh „Reedik", Friese, geb. 1889, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Marie Alla. Dorpat, Annenhofsche 
Straße Nr. 28.
274. Kuh, „Masik", 3 Jahre alt, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuslich.
Aussteller: J ü r r i Sirk aus Sotaga.
275. Kuh Nngler, 6 Jahre alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.




Aussteller: Kusta Otsa aus Rathshof.
278. Stier „Bruno", Angler, braun, geb. 1893. Verk.
Aussteller: Marie Abel aus Dorpat.
279. Kuh, 3 mal gekalbt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 65 Rbl.
Aussteller : Eduard A n d e r s o n aus Fehtenhof.
280. Kuh „Maasik", gekalbt Dec. 1895, 7 Jahre alt, 
Angler, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
281. Kuh „Sitik", gekalbt 1895, 4 Jahre alt, Holländer, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Anderson aus Fehtenhof.
282. Kuh „Päitsik", Holländer-Este, gekalbt im No­
vember 1895, 7 Jahre alt.
283. Kuh „Tähik", Angler-Kreuzung, gekalbt im 
Juli 1896, 9 Jahre alt.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Andres Tombak aus Groß-Ullila.
284. Stier „Mikko", Angler, braun, geb. 1893, gez. 
in Arrohof, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : Jaan K l a o s aus Ellistfer.
285. Kuh „Elsik", geb. im Juni 1894, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: August Laas aus Heiligensee. 
286. Stier „Bruno", geb. 25. Oktober 1893, Angler, 
erzogen vom Aussteller. Preis 80 Rbl.
Aussteller: Karel L o m p aus Weslershof.
287. Stier „Etz", Angler, 2 Jahre alt, gekauft aus 
Tammist. Preis 65 Rbl.
Aussteller; Jaan Langmann aus Falkenau.
288. Stier „Priidu", geb. 1893, Angler, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Marie Noormets aus Dorpat. 
289. Kuh „Masik", Angler, 5 Jahre alt, gekalbt im 
März 1896. Preis 80 Rbl.
Aussteller: Jaak Jänes aus Holstfershof.
290. Stier, Angler, 3 Jahre alt, als Kalb aus Tar- 
wast gekauft. Vater „Hoky", Mutter Nr. 72.
Aussteller: Karel Normann aus Kawelecht.
291. Kuh „Lillik", Angler, gekalbt März 1896, geb.
1-888, gezüchtet in Rathshof, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Marri Loritz aus Lugden.
292. Kuh „Tähik", geb. April 1893, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Preis 40 Rbl.
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Aussteller: Johann Püttsep aus Techelfer.
293. Stier „Mikko", Holländer, 3*/s Jahre alt, als 
Kalb aus Ropkoy gekauft. Preis 100 Rbl.
Aussteller: Eduard Kask aus Schloß-Randen.
294. Stier „Hans", Angler, 3 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : Jaan Leppik - Rathshof.
295. Kuh „Saarik", 5 Jahre alt, als Kalb aus Talk­





Aussteller: Livl. Ritterschafts-Gestüt 
T o r g e l.
296. Hengst „Derby", hors concours, Vollblut,schwarz, 
2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 1887. Vater: 
„Liberal", Mutter: „Hamburg", gezüchtet und er­
zogen von Herrn v. Grünewald-Koik.
297. Hengst „Gil-Blas", hors concours, Halbblut, 
braun, 2 Arsch. 4 3/4 Wersch, hoch, geb. 1892. 
Vater: „Pfeil", Mutter: „Kassandra", gezüchtet 
und erzogen von Herrn v. Sivers-Soosaar.
298. Hengst „Jffland", hors concours, Halbblut, 
braun, 2 Arfch. 3 Wersch., geb. 1892. Vater: 
„Pfeil", Mutter: „Aspafia", gezüchtet und er­
zogen von Herrn v. Grünewald-Koik.
299. Hengst „Dandy", hors concours, Halbblut, 
braun, 2 Arsch. 25/s Wersch hoch, geb. 1892. 
Vater: „Derby", Mutter: „Olo", gezüchtet und 
erzogen im Gestüt Torgel.
Aussteller: Baron Pilar v. P i l ch a u - Andern.
300. Hengst „Lord", braun, geb. 15. März 1893, 
2 Arsch. 32/s Wersch, hoch. Vater: Vollblut­
Hengst „Pfeil", Mutter: Halbblut, „Lueerna", 
concurrirt Clasfe Ib. Preis 400 Rbl.
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Aussteller: Landwirthschaftlicher Verein 
zu Werro.
301. Hengst „Sylvester", Zuchthengst, hors concours, 
hat auf der diesjährigen Wendenschen Ausstellung 
die große silberne Medaille erhalten, als ersten 
Preis, Norfolk-Roadster, dunkelfuchs, 2 Arsch. 
30-2 Wersch, hoch, 6 Jahre alt. Vater: „Stuard", 
gezüchtet und erzogen vom Grafen Zamoifky zu 
Klemenzow in Polen (Bruder von „Rubin" und 
„Hetman").
Aussteller: C. Fuchs-Sennen.
302. Hengst „Rnbin", Zuchthengst A, Norfolk-Roadster, 
braun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 8 Jahre alt. 
Vater: „Stuard", gezüchtet und erzogen vom 
Grasen Zamoisky in Polen (Bruder von „Syl­
vester und „Hetman") hat sich vor 3 Jahren das 
rechte Vorderbein im Fesselgelenk gebrochen.
303. Hengst „Fellow", Classe I b, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 3‘/'2 Wersch, hoch, geb. 1. Mai 1893. 
Vater: Vollblut, „Aristides", Mutter: Halbblut, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich 
für 550 Rbl.
Aussteller: A. Stokkebye - Klein-Congota.
304. Hengst „Stuard", Roadster, Reinblut, braun, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. 1882, importirt 
aus England.
Aussteller: N. v o n W a h l - Pakkast.
305. Hengst „Dandy", Zuchthengst für Fahr- und 
Reitschlag, Vollblut, St.-B. IX, Seite 18,
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schwarz, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 6. Jan. 
1886. Vater: „Dyr-Boy", St.-B. IX, Seite 
227. Mutter: „Bella", St.-B. IX, Seite 17, 
gezüchtet und erzogen von: Oberst A. P. Owodow 
in Cherson.
Aussteller: Baron Ungern- Schloß-Fellin.
306. Hengst „Eclaireur", Vollblut, 2 Arsch. 4 Wersch, 
hoch, braun, geb. 1889, von „Radieux" (von 
„Skyclark") aus der „Eblouisante" (von „Alboin") 
ini Gestüt Serbigal.
Aussteller: A. v. Zur M ü h l e n - Gr.-Congota.
307. Hengst „Velisar", soll mir der Körungskommission 
vorgestellt werden, Halbblut, braun, 2 Arsch. 
23/ö Wersch, hoch, geb. 1891. Vater: „Beli- 
sar" des Grafen Berg-Schloß-Sagnitz, Englisch­
Vollblut, Mutter: estnische Stute.
Aussteller: Victor v. Helmersen- 
Neu-Woidoma.
308. Hengst „Samarkant", Classe I u, Vollblut, Gold­
fuchs, 2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. 1891. Vater: 
„Salvator", Mutter: „Caroline", gezüchtet und 
erzogen von v. Wulf-Techelfer.
Aussteller: Alfred von Roth- Rösthof.
309. Hengst „Parratonere", Zuchthengst, Sonderab- 
theilung A, Vollöl., Fuchs, 2 Arsch. 3 7-2 Wersch, 
hoch, geb. 1887. Vater: „Rehampton", Mutter: 
„Wetterscheu" gez. und erzogen von v. Wulf- 
Serbigal.
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Aussteller : R. von Liphart - Rathshof.
310. Hengst „Dill-Dill", Vollblut, braun, geb. 1895. 
Vater: „Cotillon", Mutter: „Wanda", gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis 300 Rbl.
Aussteller: Leo von Znr - Mühlen - Woiseck.
311. Hengst „Liberal", Zuchthengst, Engländer, hell­
braun, 2 Arschin 3J/a Wersch, hoch, geb. 1882,. 
Vater : „Liberal", Mutter: Tochter aus „Astarot".
312. Hengst „Fox", Fahrschlag, Engt., hellbraun 2
- Arschin 2 Werschock hoch, geb. 1892, Vater: 
„Hassan", Mutter: „Gretchen".
313. Hengst „Indra", Fahr- und Reitschlag, dunkel­
braun, 2 Arschin 2'/« Werschock, hoch, geb. 1893, 
Vater: Halbbl. „Liberal", Mutter „Mara".
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller, die beiden letzteren verkäuflich.
Aussteller: F. vonSivers - Heimthal.
314. Hengst „Halali", Sonderabth. A, englische Raffe, 
schwarz-braun, 2 Arschin 31/*-' Werschock hoch, 
geb. 24. Febr. 1893, Vater: „Chamberlain" von 
„Discord von Fi-saw", von „Baccaneer", Mut­
ter: „Charry -Brandy", importirte irische Hun­
ter-Stute, gezüchtet und erzogen von Herrn von 
Roth-Rösthof. Verkäuflich.
Aussteller: Graf Fr. B e r g - Schloß-Sagnitz.
315. Hengst «A-tout-y-va», Cl. I b 1, Halbbl. hell­
braun, 2 Arschin 4 Wersch, hoch, geb. 8. März 
1893, Vater: „Beltsar", Halbbl. von „Fortunio" 
(Vollbl.), aus der Kora (Halbbl.)
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316. Hengst „Love-Hetmann", Cl. I b 2., hors con* 
cours, Halbbl. Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 
geb. 27. Januar 1895 b. „Heimann" (Roadster­
Norfolk-Trotter) aus der „Labufchka" (Halbbl.) 
von „Lengris" (Halbbl.) bon „Brillant" (Pins- 
guer) aus der Wichornaja bon „ Willson" (Voll­
blut) aus der Kamarillia (Halbbl.)
Beide Hengste sind gezüchtet und erzogen bom 
Aussteller.
Aussteller: Joachim bon Dehn- Mehheküll- 
Estland.
317. Hengst „Apollo", I A, englische Race, braun, 
2 Arsch. 3”/4 Wersch, hoch, geb. 13. April 1893, 
Vater: „Pfeil" in Koik, Mutter: „Jenny" bon 
Liberal in Koik, gezüchtet in Koik, erzogen bom 
Aussteller. Verkäuflich für 800 Rbl.
Aussteller: George bon Wahl- Afsik.
318. Hengst „Mylord", Clasfe I b, Fahrpferd, Tra­
kehner, braun, 2 Arschin 21/* Werschock hoch, 
geb. April 1892. Vater: „Hellwig" (Noistfer) 
Trakehner, Mutter: „Ibarra", Anglo - Araber, 
deren Vater: „Liberal", erzogen bom Aussteller. 
Verkäuflich für 500 Rbl.
319. Hengst „Titan", Classe II a, Arbeitspferd, Tra­
ber, grau, 2 Arschin 27s Werschock hoch, geb. 
April 1892. Vater: „Zabol" (Pajus), Traber, 
Mutter: „Mira", Traber-Araber, erzogen bom 
Aussteller. „Mira" erhielt auf der Dorpater 
Ausstellung 1883 eine Anerkennung.
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Aussteller: C. Baron Stackelberg- Fegfeuer.
320. Hengst „Baschi-Bozuk", Arbeitspferd, Ardenner, 
Schimmel, 2 Arschin 3 Werschock hoch, geboren 
1890. Vater: Vollblut-Ardenner aus Fegfeuer, 
Mutter: Landrace, 3 Jahre alt, gekauft von 
Karl Kingfepp.
Aussteller: C. Lichtenstein, Serbigal.
321. Hengst „Sterling", Classe I b, Reitschlag, Halb­
blut, Fuchs, 2 Arschin 5Vi Werschock hoch, geb. 
1892. Vater: Trakehner, Mutter: Hunter, ge­
züchtet und erzogen von Baron Oelsen-Pirkeln. 
Verkäuflich.
Aussteller: N. v o n Essen-Caster.
322. Hengst „Mogutschy", Zuchthengst, Fahrschlag, 
Vollblut-Traber, grau, aus dem Gestüt Tulinoff, 
geb. 1883, 2 Arschin 5*/4 Werschock hoch, von 
Dogonja aus der Mutschaja.
323. Hengst „Arawijtschik", Zuchthengst, Vollblut-Tra­
ber, weiß, aus dem Gestüt Wirabow, geboren 
1885, 2 Arschin 47» Werschock hoch, von „Ara- 
mietz" aus der „Raketa", Fahr- und Reitschlag.
324. Hengst „Pank", Zuchthengst, Vollblut - Traber, 
Fahrschlag, grau, gezüchtet und erzogen im Ge­
stüt Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Georg Alexandrowitsch, geb. 1883, 2 Arschin 
4 Werschock hoch, von Palkan aus der Tarza.
325. Hengst „Lord", Fuchs, Reitschlag, hohes Halb­
blut, geb. 1889, 2 Arschin 3 Werschock.
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326. Hengst „Senkt", Fuchs, Fahr- und Reitschlag, 
Vater: „Cromwell", Vollblut, Mutter: Land­
race, geb. 6. Juli 1894, 2 Arschin 6 Werschock 
hoch, gezüchtet und erzogen im Gestüt Caster.
327. Hengst „Solo", Reitschlag, Rappe. Vater: 
„Cromwell", Vollblut-Engl., Mutter: Traber­
stute „Wetschnaja", aus dem Podowschen Gestüt 
der Fürstin Orlow, geb. 1894, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, gezüchtet und erzogen im Gestüt Caster.
Aussteller: P. v. Beuckendorf - Löwenwolde.
328. Hengst, 5 Jahre alt, 1 Arsch. 15 ’/<, Wersch, 
hoch, Rappe.
Aussteller : C. S a k k i t aus Walk.
329. Hengst, Traber-Este, Fuchs, 2 Arsch. 31/» Wersch, 
hoch, geb. 1892, erzogen vom Aussteller. Ver- 
käuslich.
Aussteller : M o s s i n - Sangla.
330. Hengst „Omar".
331. Hengst „Emir".
Beide Hengste Rappen, 2 Arsch. 2 3/ü Wersch, 
hoch, 4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : E d. K ä r i k aus Hallist.
332. Hengst „Hinz", Araber-Este, 4 Jahr alt.
333. Hengst „Kikkas", Vater: Halbblut-Engl., Mutte r 
Este.
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Aussteller: Hildebrand Tietje ns, Kaufmann 
in Fellin.
334. Hengst „Maltfchik", Fahrschlag, Orlower-Traber, 
2 Arsch. 3Va Wersch, hoch, 5 Jahre alt.
Aussteller: I. Peet, Arrendator aus Linnamäggi.
335. Hengst „Bojar", Cl. Id, Anglo-Araber, grau, 
2 Arsch. PA Wersch, hoch, geb. 15. April 1893. 
Vater: „Bogatir" aus dem Gestüt Annahof bei 
Fellin, Mutter: Halbblut-Araber, gezüchtet von 
Herrn Werncke, erzogen vom Aussteller. Preis 
250 Rbl
Aussteller: Gebrüder Habo, Onorm, Estland.
336. Hengst „Milan", geb. 1893. Vater: Orlower- 
Traber, Mutter: Landrace, 2. Arsch. З’А Wersch, 
hoch.
337. Hengst „Krollik", Rappe, geb. 1895. Vater: 
Orlower-Traber, Mutter: Landrace, 2 Arschin 
2 Werschock hoch.
338. Hengst „Burlak", geb. 1893. Vater: Orlower- 
Traber, Mutter: Landrace.
Aussteller ; T h. Aunap , Kaufmann in Fellin.
339. Hengst „Rrutoi", 2 Arschin 3 Werschok hoch, 
5 Jahre alt.
340. Hengst „Ali", 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 5 Jahre alt.
Beide Pferde Landrace. Verkäuflich.
Aussteller : I a a n H a b o aus Jewe.
341. Hengst „Burlak", Fahrpferd, Rappe, geb. 1893, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
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Aussteller: Carl Tomberg aus Wissust.
342. Hengst, grau, gezüchtet und erzogen Dom Aus­
steller, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch. Verkäuflich.
Aussteller : A r r e n d a t o r L a u e n b e ck aus 
Timmofer.
343. Hengst „Ali", Araber-Este, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, geb. 20. Mai 1892, gezüchtet und erzogen 
vorn Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Arrendator J. Sööt aus 
Klein-Ringen.
344. Hengst „Milsa", braun, 2 Arsch. 2. Wersch, hoch, 
geb. 1892, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Lood aus Schloß Fellin.
345. Hengst, 4 Jahre alt, braun, 2 Arsch. 1 ’/« Wersch, 
hoch. Preis 200 Rbl.
Aussteller: P. R i w e s aus Spankau.
346. Hengst „Ali", schwarzbraun, geb. 30. April 1895, 
Vater: Orlower.
Aussteller: M. Tampel aus Dorpat, Erbsen-Str. 
Nr. 24.
347. Hengst „Jaschka", Orlower, schwarz, 2 Arsch. ‘2х Ь 
Wersch, hoch, geb. im Mai 1891. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Raud aus Oberpahlen.
348. Hengst, Arbeitspferd, braun, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, geb. 1892. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Sulg aus Alt-Kufthof.
349. Hengst „Mikko", braun, 2 Arsch. 2 Wersch, 
hoch, geb. 1892, Landrace, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Ta m pel aus Sotaga.
350. Hengst, Fahrpferd, 2 Arsch., 4 Jahre alt. Preis 
180 Rbl.
Aussteller: M. Mälfon aus Kudding.
351. Hengst „Jukko", Fuchs, 2 Arsch. 2 '/2 Wersch, 
hoch, 3 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan F i s ch m a n n aus Kerrafer.
352. Hengst „Jukko", Fahrpferd, 2 Arsch, hoch, 5 
Jahre alt, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Reinwald aus Eeks.
353. Hengst „Pascha", 2 Arsch. 5 Wersch, hoch, geb. 
1893, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: M. E i n aus Eeks.
354. Hengst „Traaki", 2 Arsch, hoch, geb. im März 
1891, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hindrik Kaftan aus Kersel.
355. Hengst „Akku", schwarzbraun, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, geb. 5. Febr. 1893, gezüchtet und erzogen 
vonl Aussteller. Verkäuflich für 250 Rbl.
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Aussteller: H. Kö ll aus Alt-Tennasilm.
356. Hengst, grau, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 3 Jahre 
7 Monate alt. Preis 200 Rbl.
Aussteller: Jaan Teinfeld aus Kastolatz.
357. Hengst, 2 Arsch. PA Wersch, hoch, 3 Jahre 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Kusta Jalas aus Kannapäh.
358. Hengst, geb. 1891, erzogen vom Aussteller.
Verkäuslich.
Aussteller: Jüri Ein aus Sotaga.
359. Hengst, 2 Arsch. 1 7s Wersch, hoch, 6 Jahre alt.
Verkäuflich für 170 Rbl.
Aussteller: Iürri Wirrowerre aus Kersel.
360. Hengst, 5 Jahre alt, erzogen vom Aussteller.
Verkäuflich.
Aussteller : A u g u st Some aus Warbus.
361. Hengst „Jors", Ardenner-Este, 2 Arschin 2 
Wersch, hoch, geboren 1891, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: G. K oort aus Falkenau.
362. Hengst „Pascha", Arbeitspferd, geb. 1891, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Michel Kerner aus Saadjerw.
363. Hengst, Fahrpferd, grau, 2 Arsch. PA Wersch, 
hoch, geboren 1891, gezücktet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 250 Rbl.
Aussteller : W i d r i k A n n u s aus Schloß Lais.
364. Hengst „Töns", 2 Arsch. 21/« Wersch, hoch, 
geboren 1891. Preis 240 Rbl.
365. Hengst „Jukko", 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 
1891. Preis 180 Rbl.
Aussteller: Michel Kisk aus Jensel.
366. Hengst „Olla", 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 3\A 
Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 200 Rbl.
Aussteller: Märt L u ch t aus Arrohof.
367. Hengst „Jaschka", 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 4 
Jahre 4 Monate alt, gezüchtet in Lugden, erzogen 
vom Aussteller. 1893 prämiirt mit 12 Rubel. 
Verkäuflich.
Aussteller : Johann S i k k a r aus Kayafer.
368. Hengst, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geboren 25. 
April 1892, erzogen vom Aussteller. Verkäufl. 
Preis 200 Rbl.
Aussteller: Tönnis K a n g e n s aus Woiseck.
369. Hengst, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geboren 1893.
Aussteller: Peter Tobias aus Cawelecht.
370. Hengst „Ali", geboren 1894, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
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Aussteller: Jaan Lecht aus Werro.
371. Hengst „Mascha", 2 Arsch, hoch, geboren im Juli 
1893, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller : M i ch e l Matto aus Forbushos.
372. Hengst „Olew", 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb.
1892, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 180 Rbl.
Aussteller : J ü r r i I ö g g i aus Fellin.
373. Hengst, 4 Jahre alt.
Aussteller: Johann Treiteldt aus Tarivast. 
374. Hengst, 4 Jahre alt, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch.
Aussteller: Kusta A l j a k aus Caster.
375. Hengst, 3 Jahre alt, Vater: Vollblut-Traber 
„Jantar", gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaak K i b b e aus Holstfershof.
376. Hengst, braun, 57-2 Jahre alt.
377. Hengst, Rappe, 4 Jahre alt, Orlower.
Aussteller: Karl Iüriado aus Lunia.
378. Hengst „Osman", Orlower-Este, 2 Arschin 2 7a 
Wersch, hoch, geb. 1894, gez. u. erz. vom 'Aussteller.
Aussteller: Michel Pill aus Holstfershof.
379. Hengst „üarabin", Rappe, 37^ Jahre alt, 2 Arsch.
2 Wersch, hoch. Vater: Traber „Karabin", ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Peter Sorm aus Holstfershof.
380. Hengst „Olli", Fuchs, 3!/a Jahre alt, 2 Arsch. 
27'2 Wersch, hoch, Vater: Anglo-Araber, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: M ä r t Kask aus Repshof.
381. Hengst „Prinz", Fuchs, 2 Arsch. 1'/- Wersch, hoch, 
3 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom Ausstel­
ler. Preis 300 Rbl.
Aussteller: Otto Ristan aus Tellerhof. i
382. Hengst „Juschka", Orlower, schwarz, 2 Arsch.
2 Wersch, hoch, 4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hindrik Pankson aus Lunia.
383. Hengst „Cromwell", 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 
2 Jahre alt, Anglo-Este.
384. Hengst „Osman", 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 2 Jahre 
alt, Araber-Finne.
Beide Hengste gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich. ,
Aussteller: Gustav Mölder aus Dorpat, 
Erbsen-Straße Nr. 14.
385. Hengst „Pasta", Traber, schwarz, 2 Arsch. 2*/« 
Wersch, hoch, 5 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Kusta Kahar aus Kudding.
386. Hengst „Jukko", Orlower, schwarz, 2 Jahre alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
250 Rbl.
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Aussteller: Jaak Kahn aus Euseküll.
387. Hengst, 3 Jahre 2 Monate alt, 2 Arschin 17» 
Wersch, hoch, Vater: „Wodan" aus Schl. Fellin. 
Verkäuflich.
Aussteller: Friedrich Lesta aus Ropkoy.
388. Hengst „Niemann", Anglo-Este, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, 6 Jahre alt, gekauft. Preis 250 Rbl.
Aussteller: I. A l t aus Schloß Randen.
389. Hengst „Brillant", Anglo-Este, 2 Arsch. 2 Wersch, 
hoch, 4 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller : Augu st Prii aus Dorf Kafepä.
390. Hengst „Jukko", 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 4 
Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Widrik Fuchs aus Kayafer.
391. Hengst „Ali", 2 Arsch. 37» Wersch, hoch, Orlower- 
Traber-Este. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Paling aus Sotaga.
392. Hengst, Fuchs, 2 Arschin 3 Wersch, hoch, als 
Füllen gekauft. Preis 250 Rbl.
Aussteller: K u st a Neumann aus Weißensee.
393. Hengst „Juku", geb. 16. April 1893, erzogen 
vom Aussteller. Preis 200 Rbl.
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Aussteller: Peter Glock m о s aus Neu-Anzen.
394. Hengst, „Mikko", Orlower-Este, gezüchtet bei 
Herrn Baron Ungern?Sternberg-Alt-Anzen, erzo­
gen vom Aussteller.
Aussteller: Märt Koll aus Jensel.
395. Hengst „Fritz", Landrasse, geb. 1891, erzogen 
vom Aussteller. Preis 160 Rbl.
396. Hengstfüllen, „Mats", geb. 1895.
Aussteller: Ioh. Kurwitz aus Karolen.
397. Hengst „Bismark", 5 Jahre alt, Anglo-Araber. 
Preis 330 Rbl.
Aussteller: Michel K u r ß aus Saadjerw.
398. Hengst, dunkelbraun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 3 
Jahre alt. Preis 150 Rbl.
399. Hengst, grau, 2 Arsch, hoch, 2 Jahre alt. Preis 
120 Rbl.
400. Hengstfüllen, 1 Jahr alt, 2 Arschin hoch.
Alle 3 Hengste gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller. Jaan S t r e e m.
401. Hengst, dunkelgrau, 4 Jahre alt.
Aussteller: J. Riisk aus Fellin.
402. Hengst, braun, 3 Jahre alt.
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Stuten und Wallache.
Aussteller: N. von Essen- Caster.
403. Stute „Sanda", Fuchs, Reitschlag, geb. 1894, 
2 Arsch. 4!/'2 Wersch, hoch. Vater: „Cromwell", 
Mutter: „Daesy", Hannoversche Stute, gezüchtet 
und erzogen im Gestüt Caster.
404. Stute „Dgenny", Fahrschlag, dunkelbraun, fran­
zösische Stute, importirt, geb. 1890, 2 Arschin 
5 Werfchock hoch.
405. Stute „Dutka", Fahrschlag, dunkelbraun, Voll­
blut - Traber, geb. 1893, 2 Arsch. 557 Wersch, 
hoch. Vater: „Jantar" aus dem Gestüt Sta- 
howitsch, Mutter: „Prawda" aus dem Podow- 
schen Gestüt des Fürsten Orlow, gezüchtet und 
erzogen im Gestüt Caster.
406. Stute „Duruscha", Fahr- und Reitschlag, 
dunkelbraun. Vater: hohes Halbblut aus dem 
Gestüt Luuia, Mutter: Landrace, geb. 1893, 
2 Arsch. 23,7 Wersch, hoch, gezüchtet in Caster. 
Verkäuflich.
407. Stute „Dagmara", braun, geb. 1893, 2 Arfch. 
l3/4 Wersch, hoch. Vater: Finne, Mutter: 
Anglo-Este. Verkäuflich.
408. Stute „Nagljädnitza", braun, 2 Arsch. 4 Wersch, 
hoch, Halbblut-Traber aus dem Gestüt des Fürsten 
Wolkonsky. Verkäuflich.
Aussteller: Friedrich von Lip hart - Rojel.
409. Wallach „Waräg", Halbblut, braun, 2 Arsch. 
2 Wersch, hoch, geb. 1892. Vater: Vollblut, 
„Gounod", Mutter: Traber.
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410. Wallach „Vorwärts", Halbblut, braun, 2 Arsch.
3 Wersch, hoch, geb. 1892. Vater: Vollblut 
„Gounod", Mutter : Anglo-Traber.
411. Stute „Heida", Halbblut-Rappe, 2 Arsch. 4 Wersch, 
hoch, geb. 1892. Vater: Vollblut „Gounod", 
Mutter: Traber.
Alle 3 Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Leo von Zur Mühlen- Woifeck.
412. Stute „Caprice", Reitfchlag, braun, 2 Arschin 
2 Werfchock hoch, geb. 1892. Vater: „Hage­
stolz", Mutter: „Mida", gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Graf Fr. B e rg - Schloß-Sagnitz.
413. Stute „Brandy", Cl. I, braun, Halbblut-Rappe, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geb. 16. April 1893 
von „Hetmann" (Roadster-Norfolk-Trotter) und 
einer estn. Stute, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller : A. von Samson- Hummelshof.
414. Stute „Palma", Cl. I b, Halbblut, Fuchs, 2 Arsch. 
2ТД Wersch hoch, geb. 8. Mai 1891. Vater: 
„Leonid", Mutter: Halbblut „Hexe". Preis 
200 Rbl.
415. Stute „Vesta", Cl. Ib, Halbblut, Fuchs, 2 Arschin 
3 '/4 Wersch, hoch, geb. 18. April 1892. Vater: 
„Leonid", Mutter: „Hexe". Preis 400 Rbl.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
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Aussteller : Baron A. von Delwig - Hoppenhof.
416. Stute „Stella", Cl. 1 b, Cl. 13 b, Anglo-Ara­
ber, Halbblut, braun, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 
geb. 17. März 1893, Vater: „Jrtisch", Anglo- 
Araber aus dem ritterschaftlichen Gestüt zu Tor­
gel, Mutter: „Irma", Halbbl., Anglo-Araber aus 
dem Gestüt des Herrn von Essen Castern, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
600 Rbl.
417. Wallach „Odin", Halbbl., braun, 2 Arschin 2'/2 
Werschock hoch, geb. 23. April 1891, Vater: 
Rangshire, Vollbl. aus Torgel, Mutter: Land­
race, gezüchtet in Fierenhof, erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: E r n st Graf Manteuffel- 
Talkhof.
418. Stute „Vielleicht", Halbbl., Fuchs, 2 Arschin 
3х/з Werschock hoch, geb. 22. April 1887, Va­
ter: „Shylock", Allg. G.-B. VII. Seite 40, 
Mutter: „Odaliske", Anglo-Araber. Gedeckt 
vom Vollblut-Hengst „Aschanti".
419. Stute „Gänseliesel", Halbbl., Fuchs, 2 Arschin 
3 Vs Werschock hoch, geboren 29. April 1886, 
Vater: „Shylock", Mutter: „Odaliske", gedeckt 
vom Vollblut „Lansquenet".
Beide Stuten gezüchtet und erzogen von B. 
Baron Campenhausen-Schloß-Neuermühlen. Ver­
käuflich ä 400 Rbl.
Aussteller: C. von A n r e p - Schloß-Ringen.
420. Stute „Laara", Zuchtstute, Trakehner Halbbl., 
Dunkel-Fuchs, geb. 1881, 
deren Fohlen:
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421. Wallach, Halbbl., Dunkel-Fuchs, geb. 1892, Vater: 
„Harun", Anglo-Araber.
422. Hengst, Halbbl., Hell-Fuchs, geb. 1894, Vater: 
„Leonid", Halbblut.
423. Hengst, Halbblut, braun, geboren 1895, Vater: 
„Leonid".
424. Stute, Halbblut, braun, geboren 1896, Vater: 
„Leonid".
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: A. v o n S i v e r s E r b e n - Alt-Kusthof.
425. Stute: „Donna Diana", Dunkel-Fuchs, 2 Arschin 
2^/4 Wersch, hoch, geb. 1891. Vater: „Voltigeur", 
Mutter: Halbbl. „Zyra". Preis 325 Rbl.
426. Stute: „Daja", Dunkel-Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch., 
geboren 1891. Vater: „Voltigeur", Mutter: 
Arbeitspferd, „Liso". Preis 300 Rbl.
427. Wallach „Darius", Fuchs, 2 Arschin 1 Wersch., 
geb. 1891, Vater: „Voltigeur", Mutter: Arbeits­
pferd „Lena", Preis 250 Rbl.
428. Wallach „Godolfine", Gold - Fuchs, 2 Arschin 
23/д Wersch., geb. 1894. Vater: „Rangshire", 
Mutter: Halbblut „Caramba". Preis 225 Rbl.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen von 
A. von Sivers-Alt-Kufthof.
Aussteller: O. F u ch s - Addern.
429. Stute „Hetta", Sonderabth. Zuchtstute В b, 
Roadster, Fuchs, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, 3 Jahre 
alt, Vater: „Hetmann", Mutter: Halbblut, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: M. Fuchs- Palloper.
430. Stute „Hertha", Zuchtstute Cl. В b, Roadster­
Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch. 2'Д Wersch hoch, 4 
Jahre alt, Vater: „Hetmann", Roadster, Mutter: 
Klepper-Stute.
431. Stute „Kora", Cl. I b 2, Halbblut, Fuchs, 2 
Arsch. 2У2 Wersch, hoch, 4 Jahre alt.
432. Stute „Ilona", Zuchtstute Cl. В b, Roadster, 
Fuchs, 2 Arsch. 21 /<> Wersch, hoch, 3 Jabr alt, 
Vater: „Hetmann", Mutter: Klepper-Stute.
433. Stute „Saffi", Zuchtstute Cl. В b, Roadster, 
Dunkel - Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 3 
Jahre alt, Vater: „Hetmann", Mutter: Klepper­
SLute.
434. Stute „Gipst", Zuchtstute Cl. В b, Roadster, 
rehhaar, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 3 Jahre alt, 
Vater: „Hetmann", Mutter: Klepper-Stute.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: A. S t o k k e b y e - Klein-Kongota.
435. Wallach „Fock", Halbblut, Falb, 2 Arschin 2 
Wersch, hoch, 6 Jahre alt, gezüchtet und erzogen 
vonr Aussteller.
Aussteller: G. v o n Wahl- Assik.
436. Stute „Mascha", Cl. I b, Fahrpferd, Araber­
Kreuzung, dunkel-grau, 2 Arsch, hoch, geb. 1888.
437. Stute „Dublone", Cl. I b, Fahrpferd, Araber­
Kreuzung, dunkel-grau, 2 Arsch, hoch, geb. 1891. 
Das Paar 350 Rbl.
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Aussteller: A. von Bock- Alexandershos.
438. Stute „Stella", Cl. II В b, dunkel Fuchs, 2 
Arsch. IV« Wersch. Preis 150 Rbl.
Aussteller: N. von Sivers- Soosaar.
439. Stute, Arbeitspferd, braun, geboren 1890, ge­
züchtet und erzogen von R. Kaltrup in Hellerup, 
Dänemark.
Aussteller: Pastor A. W a r r e s - Wendau.
440. Stute „Rhea", Zuchtstute, braun, 2 Arsch. 13A 
Wersch, hoch, geboren 1892, gezüchtet von E. 
von Cossart-Lewiküll. Preis 220 Rbl.
441. Stute „Lea", Fuchs, 2 Arsch. 2‘/4 Wersch, hoch, 
geboren 1893. gezüchtet von E. von Cossart. 
Preis 240 Rbl.
442. Stute „Irma", braun, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 
geboren 1893, gezüchtet von K. Riesenberg in 
Köppo. Preis 200 Rbl.
Aussteller: P a st 0 r G. Hansen- Ringen.
443. Stute „Daisy", Cl. I b 2, Anglo-Araber, braun, 
2 Arsch. P/4 Wersch, hoch, 4 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. v 0 n C 0 s s a r t - Gotthardsberg.
444. Stute „Katta", Arbeitspferd, braun, 2 Arschin 
7* Wersch, hoch, Araber-Ardenner-Este, geboren 
April 1893, gez. und erz. vom Aussteller.
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Aussteller: Merklin aus Ropkoy.
445. Stute „Mignon", Cl. II b, Fucks, 2 Arschin 
BVs Wersch, hoch, geboren 15. Mai 1892, Vater: 
„Wodan", Halbblut «Engl. in Sckloß Fellin, 
Mutter: Landiace. Preis 280 Rbl.
Aussteller: R. K a l t r u P - Hellerup.
446. Stute „Dyveke", Jütland- und Fünen - Race, 
geb. 1890, Vater: „Virild", Mutter: „Rosa­
linde", gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. v. Kiel- Serrist.
447. Stute, Arbeitspferd, Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch, 
hoch, 4Vs Jahre alt.
448. Wallach „Nekimi", Fahrpferd, Halbblut, braun, 
2 Arfch. 23/4 Wersch, hoch, geb. 1892, Vater: 
„Rangshire", Mutter: „Stella", gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: v. Karp aus dem Kownoschen Gouv. 
449—456. 8 Stuten, importirt.
Aussteller: W. S a n d aus Rathshof.
457. Stute „Dina", Reitschlag, braun, geb. 1892, 
Vater: Orlower, Mutter: Vollöl. „Verbena", 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
275 Rbl.
Aussteller: F. Hagemann aus Troizkoje 
bei Petschur.
458. Stute „Lola", Halbblut, braun, 2 Arsch. P/s 
Wersch, hoch, BVs Jahre alt, gezüchtet von 
Huuk-Brausberg, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: C. S a k k i t aus Walk.
459. Stute „Burka", Cl. II, Sonderabtheilung, Reichs­
Gestütverwaltung, Halbblut - Ardenner, grau, 2 
Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 1892, Vater: „Bo- 
tys", Ardenner, Mutter: „Ulinda" aus Torgel. 
Verkäuflich.
460. Stute „Omane", Cl. 1 В 2, Halbblut, grau. 
2 Arsch. 2]/4 Wersch, hoch, geb. 1892, Vater: 
„Omik", Torgelscher Hengst, Mutter: „Mila".
461. Stute „Dolly", Cl. I В 2, Halbblut, grau, 2 
Arsch. 274 Wersch, hoch, geb. 1892, Vater: 
„Omik".
Alle 3 Stuten gezüchtet in Torgel, erzogen 
vom Aussteller, die beiden letzterr ein Paar 
und verkäuflich.
Aussteller: G. von Fock- Saggar, Estland.
462. Wallach „Aeres", Reitschlag, Halbblut, Rappe, 
2 Arschin 3 Werschock, geboren Februar 1892. 
Vater: Vollblut „Charmberlain", Mutter: 
Halbblut, importirt, gezüchtet von H. von Wulf- 
Serbigal, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: E. von Wulf-Se rbigal.
463. Wallach „Kilworth", Halbblut, rehhaar, 2 Ar­
schin 4 7'2 Werschock, geboren 1888. Vater: 
„Bakarat", Mutter: Hunter-Stute.
464. Wallach „Kinsky", Halbblut, rehhaar, 2 Arschin 
5 Werschock hoch, geb. 1889. Vater: „Baka-
• rat", Mutter: Hunter, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: R. v o n W a h l.
465. Wallach „Murad", Fahrpferd, Halbblut, Fuchs, 
2 Arschin 31/. Werschock. Preis 250 Rbl.
Aussteller: E d. Kärik aus Hallist.
466. Wallach „Tambow", 4 Jahre alt, Fuchs, Vater: 
Finne, Mutter: estnische Stute.
Aussteller: H o h l f e l d - Unnipicht, Aarike - Mühle.
467. Wallach „Prinz", Fahrpferd, Halbblut-Orlower, 
grau, 2 Arschin 3 Werschock hoch, 4 Jahre alt­
Verkäuflich.
Aussteller: I. M i l l aus Wassula.
468. Wallach, Reitpferd, Halbblut, 2 Arschin 3 Wer- 
fchock hoch, geb. 1890. Verkäuflich.
Aussteller: Sepping aus Walguta.
469. Wallach ..Mars", Landrace, 2 Arschin 2 Wer­
schock hoch.
Aussteller : Kaufmann H. T i e t ch e n s in Fellin.
470. Stute „Golubka", Halbblut, Rappe, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch, 7 Jahre alt.
Aussteller: Johann Laar aus Wiratz bei Fellin.
471. Stute, hellbraun, 4 Jahre 5 Monate alt, Halb­
blut.
472. Stute, hellbraun, 3 Jahre 5 Monate alt, Halb­
blut.
5‘2
Aussteller: Jaan H a b o aus Onorm, Estland.
473. Stute „Grete", Fahrpferd, Rappe, 2 Arsch. 2 
Wersch, hoch, geb. 1893, Halbblut.
Aussteller: P. Riwes, Arrendator in Spankau.
474. Stute „Stella", braun, Halbblut, geboren 23. 
März 1893.
475. Stute „Mira", Arbeitspferd, braun, geboren 
29. März 1892. Preis 160 Rbl.
Aussteller: Märt Wipper aus Kudding.
476. Stute „Katta", Arbeitspferd, Fuchs, 2 Arsch. 
2 Wersch, hoch, geb. 1892, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Preis 250 Rbl.
Aussteller: Michel Allik aus Woiseck.
477. Stute, braun, 4 Jahre alt.
Aussteller: Jaan Allik aus Woiseck.
478. Stute, braun, 3 Jahre alt.
Aussteller: Jakob Kokka aus Palla.
479. Stute „Tella", schwarz, 2 Arsch. !'/> Wersch, 
hoch, geb. 1892.
480. Stute „Mira", schwarz, 2 Arsch. 1 7<> Wersch, 
hoch, geb. 1892.
481. Stute „Ansi", schwarz, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch, geb. 1893.
482. Hengstfohlen, schwarzbraun, geb. 1895.
Die Eltern der Pferde stammen aus Torgel 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Jaan Iantra aus Rathshof.
483. Stute, Landrace, schwarz, 2 Arsch, hoch, geb. 
1891.
484. Stute, Landrace, schwarz, 2 Arsch, hoch, geb.
1895.
Aussteller: Berens aus Perst bei Fellin.
485. Stute „Wera", Halbblut, 2 
hoch, 4 Jahre alt, gezüchtet 
Aussteller. Preis 350 Rbl.
Arsch. 3 Wersch, 
und erzogen vom
Aussteller : I. S ch i f f e r aus Alt-Tennasilm.
486. Stute, braun, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 2 Jahre 
2 Monate alt.
Aussteller: Samuel Arrak aus Cawelecht.
487. Stute „Manni", Landrace, braun, 1 Arsch. 15 
Wersch, hoch, geb. Mai 1892, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Kusta Rebbane aus Sagnitz.
488. Stute „Selma", Fahrpferd, Fuchs, 2 Arsch. 2 
Wersch, hoch, 4 Jahre alt, Engl.-Araber, ge­
züchtet in Sagnitz, erzogen vom Aussteller. Preis 
200 Rbl.
Aussteller: Jaak Kibbe aus Holstfershof.
489. Stute, rehhaar, 8 Jahre alt, Orlower.
490. Stute, grau, 7 Jahre alt, Araber.
491. Stute, 11 Jahre alt, braun.
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492. Füllen, Rappe, 1 Jahr alt.
493. Füllen, braun, 1 Jahr alt.
Aussteller: Karel Seite.
494. Stute „Taali", Arbeitspferd, Fuchs, 2 Arschin 
hoch, geb. 1892, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 180 Rbl.
495. Stntfüllen „Mascha", Fahrpferd 1 Jahr alt. 
Preis 150 Rbl.
Aussteller: Peter Look aus Neu-Odenpä.
496. Stute „Tella", braun, 3 Jahre alt, Halbblut.
497. Stute „Wassa", dunkel-braun, 6 Jahre alt, Halbbl.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Johann Otsa aus Haselau.
498. Stute „Mira", Amber, braun, 2 Arsch. 17» 
Wersch, hoch, geb. 1892, erzogen vom Aussteller. 
Preis 250 Rbl.
Aussteller : I. G r o ß t h a l aus Kongota.
499. Wallach „Schamil", Araber-Este, 2 Arsch, hoch, 
schwarz, geb. 1893.
500. Stute „Schamilla", Landrace, 2 Arsch, hoch, 
schwarz, geb. 1893.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
501. Stute „Mira", Araber - Orlower, Halbblut, 
Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch., geb. 1894.
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502. Stute „Stella", 2 Arsch., Fuchs, geb. 1895, 
Anglo-Este.
Die beiden letzten Pferde gezüchtet in Kaster, 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan L i i w aus Neu-Odenpäh.
503. Stute, Landrace, Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 
geb. 1889.
504. Füllen dieser Stute, geb. 1894.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Karl T o m s o n aus Saarenhof.
505. Stute, Arbeitspferd, braun, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch, geb. 1892, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller : Jaan P o h j a k aus Palloper.
506. Stute „Elka", Araber-Este, braun, 2 Arsch.
3 Wersch, hoch, geb. 1892, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller : I a a n W i s n a p u u aus Arrohof.
507. Stute, Fahrpferd, schwarz, 2 Arsch. 2 Wersch.
hoch, 3 V- Jahr alt, Orlower-Este. Preis 250 Rbl.
Aussteller: Hans Wisnapuu aus Kerstenshof.
508. Stute, Rappe, 4 Jahre alt, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch. Later: „Krollik", Hengst aus Morsel.
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Aussteller: Karl Jakobson aus Ellistfer.
509. Stute, Halbblut, gelb, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 
geb. 1891, gezüchtet und erlogen vom Aussteller. 
Preis 150 Rbl.
Aussteller : Catharina K r i st a l aus Dorpat.
510. Stute „Rabella", Insulaner, 1 Arsch. 13 Wersch, 
hoch, 47'2 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Pikkat aus Tabbifer.
511. Stute, Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch., 4 Jahre alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Ottas aus Alt-Kusthof.
512. Stute , Mira", Landrace, grau, 2 Arsch. 1 ’/s 
Wersch, hoch, geb. 1892, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Paldrock aus Tabbifer.
513. Stute „Petti", Araber-Orlower, schwarz, 2 Arsch. 
2y2 Wersch, hoch, geb. 1893. Preis 250 Rbl.
Aussteller: Hindrik Kaftan aus Kersel.
514. Stute „Scckgu", Orlower-Este, braun, 1 Arschin 
15 Werschock hoch, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller : H a n s O j a aus Rathshof.
515. Stute „.Mascha", Orlower - Este, 2 Arschin 3 
Werschock hoch, geb. 1889.
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516. Stute „Ella", Orlower-Este, schwarz, 2 Arschin 
3 Werschock hoch, geb. 1893.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Tedder aus Ullila.
517. Stute „Jola", Landrace, rothbraun, 2 Arschin 
1 '/a Werschock hoch, geb. 1892.
518. Füllen „Salwe", Fuchs, geb. 1895, Vater: 
To>rgelscher Hengst.
519. Füllen „Tars", Schinrmel, geb. 1895, Vater: 
Araber-Hengst.
Aussteller: Hans Kur Witz aus Kersel.
520. Stute, 2 Arschin l3/ч Werschock hoch, geb. im 
Mürz 1890, Vater: „Paladin" aus Schloß - 
Fellin. Verkäuflich.
Aussteller: Gust a Sikkafk aus Neu-Odenpäh.
521. Stute „Ella", Landrace, Schweißfuchs, 2 Arsch, 
hoch, geb. 1891.
522. Füllen „Mascha", Schimmel, geb. 25. Mai 1895.
Aussteller: Karl Naelapää.
523. Stute „Hermi", Fahrpferd, Anglo-Este, braun, 
2 Arschin 1 Werschock hoch, 6 Jahre alt, ge­
züchtet in Sagnitz, erzogen vom Aussteller.
524. Stutfüllen „Silva", 1 Jahr alt, Mutter: „Hermi."
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Aussteller: Toots Sild aus Odenpäh.
525. Stute „Mira", Landraee, Dunkelfuchs, 2 Arsch, 
hoch, geb. 3. Mai 1893, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Preis 200 Rbl.
Aussteller: Johann Sieder aus Kudding.
526. Stute „Alma", grau, 2 Arschin 3x/<2 Wersch, 
hoch, 4V» Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I. S e p p e r , Schulmeister.
527. Stute „Juno", grau, Araber, 5 Jahre alt, 
2 Arschin 5 Werschock hoch.
Aussteller: Jaak Kaha aus Euseküll.
528. Stute, Halbblut, Traber, 10 Jahre alt, 2 
Arschin 2’/a Werschock hoch.
Aussteller: Johann Naelapä aus Arrol.
529. StuteO„Olga", 5 Jahre alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : Peter M e t t i n g aus Tabbifer.
530. Stute „Marie", Anglo-Este, 2 Arsch. 1'/- Wersch, 
hoch, geb. 1891, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 170 Rbl.
Aussteller: August Kallamees aus Jensel.
531. Stute, Landraee, 2 Arsch, l'/s Wersch, hoch, 
7 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 160 Rbl.
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Aussteller: Gusta Weltbach aus Kayafer.
•532. Kuh „Mira", 2 Arsch. 2'A Wersch, hoch, 5 Jahre 
alt, Orlower-Este. Verkäuflich.
Aussteller: K u st a M õ t s aus Uhlfeld.
533. Stute „Ida", 2 Arsch. P/4 Wersch, hoch, geb. 
15. Mai 1893, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 150 Rbl.
Stuten mit ILMen.
Aussteller: Jüri I ö g g i aus Tennasilm.
534. Stute, schwarz, Landrace.
535. Füllen, Engl.-Este, 3 Monate alt.
Aussteller: G u st a v Laas aus Kudding.
536 Stute „Mascha", Landrace, braun, 2 Arschin 23/» 
Wersch, hoch, geb. 1891, gezüchtet in Caster, er­
zogen vorn Aussteller.
537. Füllen, geboren April 1896.
Aussteller: Karl Marranik aus Palloper.
538. Stute „Mascha", Cl. II b, Landrace, braun, 2 
Arsch. 2 Wersch, hoch, 6 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
539. Füllen, 5 Monate alt, braun, Vater: „Bywak", 
reinbl. Ardenner.
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Aussteller: Johann Rosenberg aus 
Forbushof.
540. Stute „Mara", Fahrschlag, weiß, Engl., 10 Jahr­
alt. Verkäuflich.
541. Füllen, grau, geboren 16. April 1896.
Aussteller: Arrendator M. Herms aus 
Techelfer.
542. Stute „Stella", Halbblut, braun.
543. Füllen „Omar", Halbblut, geb. 1896. Vater: 
Vollblut „Pharar" des Herrn von Wulf.
544. Hengstfüllen „Emir", Halbbl., geb. 14. Mai 1894 
Vater: „Pharar".
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller:Märt Mäddamürk aus Fellin.
545. Stute, Araber - Este, 9 Jahre alt.
546. Füllen, 3 Monate alt.
547. Stute, Araber - Este, 31/» Jahre alt.
Aussteller: Johann Kahro aus Kastolatz.
548. Stute, Anglo-Araber, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 
4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
459. Füllen, geboren, Juni 1896.
Aussteller: Hindrik Panksep aus Lunia.
550. Stute „Mira", Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 
7 Jahre alt, gezüchtet in Caster, erzogen vom 
Aussteller.
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551. Füllen Stute, braun, geb. am 18. Mai, 1896 
Orlower.
Aussteller: Wc. Iüriado aus Lunia.
552. Stute „Mali", grau, 2 Arsch. 'Д Wersch, hoch, 
geb. 1888, gezüchtet uud erzogen vom Aussteller.
553. Füllen, geb. 1896.
554. Füllen, Hengst, „Sigmi", Halbbl., Fuchs, 2 Ar­
schin 2 Werschock hoch, geboren 1896.
Aussteller: Gabriel Kris a aus Gr.-Ullila.
555. Stute „Pallawina", Anglo-Este.
556. Füllen.
557. Hengstfüllen „Senta", schwarzbraun.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Magnus Lõhmus aus Neu-Nüggen. 
558. Stute „Mascha", Ardenner, braun, geb. 1889. 
559. Füllen „Koharka", braun, geb. im April 1896. 
560. Stute „Fanny", Ardenner, braun, 2 Arsch, hoch, 
geb. 1894. Preis 200 Rbl.
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IMen.
Aussteller: Johann Tönnisson aus Caster.
561. Hengstfüllen, 1 Jahr alt. Vater: Vollblut­
Araber „Balowen", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller : J n d r i k Laud aus Kirrumpäh.
562. Hengstfüllen „Jukko", grau, 2 Arfch. 1 Wersch, 
hoch, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. Wääri aus Walguta.
563. Hengstfüllen „Palkan", fchwarzbrann, geb. 1895. 
Vater: „Hingo", Ardenner-Este, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller : Hans L o n d aus Kirrumpäh.
564. Hengstfüllen „Petto", Orlower-Este, Rothschim- 
mel, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 1 Jahr 3 Monate 
alt, gezüchtet in Lugden, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jürri Römberg aus Gr.-Camby.
565. Füllen, Fuchs, 3 Jahre alt. Vater: Araber, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Jürgen fohn aus Kerraser.
566. Hengstfüllen „Alo", grau.
567. Hengstfüllen „Willo", Fuchs.
Beide 1 Jahr 10 Monate alt. Verkäuflich.
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Aussteller: Hans Naelapää aus Arrol.
568. Hengstfüllen „Hekmann", schwarz, Finne - Este, 
1 Jahr alt, verkäuflich, gezüchtet in Sagnitz, er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: I. Padarnik aus Techelfer.
569. Hengstfüllen, Fuchs, geb. 1894. Vater: Torgel- 
scher Hengst.
570. Stutfüllen, schwarz, geb. 1895. Vater: Araber, 
Mutter: Orlower. Beide Füllen gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Sööra aus Randen.
571. Hengstfüllen „Petta", hellbraun, Traber-Kosak, 
geb. 1895.
572. Hengstfüllen „Matsi", Halbblut. Orlower-Este, 
geb. 1895.
573. Stutfüllen „Ali", 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, Halb­
blut, geb. 1895.
Alle drei Füllen gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Karl Barbitz aus Wissust.
574. Hengstfüllen „Jukko", Fuchs, geb. 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: J ü r r i Näkk aus Wassul«.
575. Hengstfüllen, Fuchs, geb. 15. April 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Ado Toots aus Kawelecht.
576. Hengstfüllen „Ali", Orlower, grau, geb. 1895.
577. Hengstfüllen „Pius", Orlower, grau, geb. 1895.
Beide Füllen gezüchtet in Rathshof, erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Michel O st r a t aus Kudding.
578. Hengstfüllen „Jukko", schwarz, 2 Arschien 2 
Werschock hoch, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Toots Puidak aus Ullila.
579. Hengstfüllen „Juko", Orlower, schwär - braun, 
geb. April 1895, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Hindrik Selges aus Wissust.
580. Hengstfüllen, Araber, braun, 2 Arschin, geboren 
Mai 1895, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Karel Simeon aus Kudding.
581. Hengstfüllen „Roland", geb. März 1895, Land­
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gustav Jürgenson aus Kudding. 
582. Hengstfüllen, 1 Jahr 2 Monate alt, Anglo-Este, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ludwig Karlson aus Kudding.
583. Hengstfüllen, schwarz, geb. 1893, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller Widrik Fuchs aus Kudding.
584. Hengstfüllen, 1 Jahr alt, 1 Arschin 15 Werschock 
hoch, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verk.
Aussteller: Gustav Mölder aus Dorpat.
585. Hengstfüllen „Prinz", 1 Jahr 2 Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Pankfep aus Unnipicht.
586. Hengstfülle „Maltschik", 1 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado Sepp aus Kerstenshof.
587. Hengstfüllen, schwarz, 1 Jahr 4 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan O j a aus Techelfer.
588. Hengstfüllen „Prinz", geb. 25. April 1895, 
Anglo-Orlower-Este, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 100 Rbl.
Aussteller: August Pedel aus Groß-Kamby.
589. Füllen, geb. im Februar 1895, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Unt aus Tamme.
590. Hengstfüllen „Ali", 2 Arschin 2 Werschock hoch, 
grau, geb. 1895, Orlower - Este, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Jaan Sokk aus Hellenorm.
591. Hengstfüllen „Hinga", Ardenner, Halbblut, grau, 
2 Arsch., geb. 1895, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan P i ch l i k aus Cawelecht.
592. Füllen „Jnts", Araber, grau, 2 Kirsch, ho», 
geb. 1895, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Ottas aus Kirrumpäh.
593. Hengstfüllen „Omar", Laudrace, Fuchs, 1 Jahr­
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jüri Tast aus Alt-Tennafilm.
594. Hengstfüllen, schwarz, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 
1 Jahr 5 Monate alt, Vater: Traber­
Aussteller : Jaan Elberg aus Ullila.
595. Stutfüllen „Manni", Fuchs, geb. April 1895. 
Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Preis 100 Rbl.
Aussteller: M. E i n aus Falkenau.
596. Stutfüllen „Tella", Fuchs, geboren 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Tampel aus Sotaga.
597. Stutfüllen, Fuchs, geb. April 1895, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: S. Sarw aus Arrohof.
598. Stutfüllen „Mirza", Anglo - Araber-Este, Fuchs, 
geb. Mai 1895, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Jürri Laia aus Weißensee.
599. Stutfüllen, schwarz-braun, geb. 1895. Vater: 
Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan Lomp aus Weslershof.
600. Stutfüllen „Neio", Fuchs, geb. 8. Mai 1895, 
schwedische Race, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller : K u st a K o r b e aus Langensee.
601. Stutfüllen „Mira", braun, 1 Jahr alt, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado Nau aus Sotaga.
602. Stutfüllen „Teppu", braun, Orlower-Este, geb. 
4. Mai 1895, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Christian Beyer aus Sotaga.
603. Stutfüllen „Tella", braun, geb. 20. Mai 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Peter Ramm aus Sotaga.
604. Stutfüllen „Tiera", Fuchs, geb. Juni 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Gusta Mäesepp aus Sotaga.
605. Stutfüllen „Tello", schwarz, geb. 23. Mai 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Christian Mäesepp aus Sotaga.
606. Stutfüllen „Mara", braun, geb. 2. Mai 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Mallo aus Sotaga.
607. Stutfüllen „Ali", braun, 1 Jahr 4 Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jürri Jakobson aus Ellistfer.
608. Stutfüllen, Fuchs, geb. 1895, gezüchtet und er- 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Schulmeister Märt Ahas 
aus Bartholomäi.
609. Stutfüllen „Donna", Araber - Este, 1 Jahr 3 
Monate alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: M. L e w o l aus Arrohof.
610. Stutfüllen „Zebra", Fuchs, geb. 1895, Araber- 
Ardenner - Este, gezüchtet in Walguta, erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Karl Fuchs aus Sotaga.
611. Stutfüllen, braun, geb. 1895, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
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Aussteller : G. T. R a u d s e p aus Tennasilm.
612. Stutfüllen, braun, 1 Jahr 3 Monate alt, 2 
Arsch, hoch, Vater: „Wodan", aus Schloß Fel­
lin, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Märt Kalmet aus Kudding.
613. Stutfüllen „Tella", schwarz, geb. Mai 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Tönnis Seitam aus Kudding.
614. Stutfüllen „Tella", Orlower-Este, über 2 Arsch, 
hoch, geb. Mai 1895, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 250 Rbl.
Aussteller: Jaan Anderson aus Neu-Kusthof.
615. Stutfüllen, Landrace, 1 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Mai R a t t a s e p ans Rathshof.
616. Stutfüllen „Manni", braun, geb. 1895, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel Iohannson aus Dorpat.
617. Stutfüllen, schwarz, geboren 20. April 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
125 Rbl.
Aussteller: Jaan Klein aus Ropkoy.
618. Stutfüllen, Fuchs, geboren 24. April 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Märt Pikk at aus Sotaga.
619. Stutfüllen „Tella", Auglo-Este, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt, 2 Arsch. 3A Wersch, hoch, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Josep Kangru aus Kawast.
620. Stutfüllen, Orlower-Este, 2 Arsch. ’A Wersch, 
hoch, geboren Juni 1895, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Augu st Laas aus Heiligensee.
621. Stutfüllen, geb. im Januar 1895, Landrace, 
gezüchtet und erzogen von: Aussteller.
Aussteller: Kusta Otsa aus Rathshof.
622. Stutfüllen „Stella", Orlower-Araber, geb. 1895.
623. Stutfüllen „Ella", Landrace, geb. 1895.
Beide Füllen gezüchtet und erzogen von: Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Wiil aus Gothensee.
624. Stutfüllen „Mira", geb. 1895, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Peter Roosmann aus Walguta.
625. Stutfüllen „Mascha", Araber - Este, geb. 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Schweine.
Aussteller: Frau M. v. Helmersen- 
Neu-Woidoma.
626. 2 Eber, Berkshire, schwarz, geb. 24. Jan. 1896, 
von imporkirten Eltern. Preis ä 25 Rbl.
627. 2 Eber, Berkshire, schwarz, geb. 17. April 1896, 
von imporkirten Eltern. Preis ä 15 Rbl. Ge­
züchtet und erzogen von Frau M. v. Helmersen.
Aussteller: E. v. O e t ti n g e n-Karstemois.
628. Sau, tragend, Santonga, reinblütige Berkshire, 
schwarz, geferkelt 2. Mai 1896, geb. 1894, Vater 
importirter Eber, Mutter reinblütig, in Reval 
1896 vrämiirt mit einer Bronce-Medaille.
629. Eber „Pontus", Berkshire, geboren Sept. 1895
630. 6 Säue, geboren Jan. 1896.
631. 5 Eber, geb. im Mai 1896.
Sammtliche Thiere stammen von einem impor- 
tirten Eber und reinblüttgen Säuen, concurriren 
um Kopfpreise und alle zusammen als Zucht, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. v. S i v e r s - Rappin.
632. 2 Eberferkel, Berkshire, schwarz, geboren 14. 
Mai 1896.
633. 2 Sauferkel, Berkshire, schwarz, geboren 14. 
Mai 1896.
Vater ein Neu-Woidomascher Eber, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Preis ä 20 Rbl.
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Aussteller: A. v. K l o t - Engelhardshos 
per Hinzenberg.
634. 1 Eber „Lord I/', weiße englische Race, 3 Jahre 
alt. Preis 100 Rbl.
635. 1 Eber, „Lord II.", weiße englische Race, 2 Jahre 
alt. Preis 80 Rbl.
636. 3 junge Eber, derselben Race, 9 Monate alt. 
Preis ä 40 Rbl.
637. 4 Ferkel, derselben Race, 10 Wochen alt. Preis 
ä 12 Rbl.
638. 3 Ferkel, derselben Race, 7 Wochen alt. Preis 
ä 10 Rbl.
Sämrntliche Thiere stammen von in England 
höchst prämiirten Schweinen ab, die Eber con- 
curriren um Kopspreise, alle zusammen als Zucht, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: CH. Hansen aus Meeks.
639. 1 Muttersau, Berkshire, schwarz.
640. 1 Eberserkel.
641. 7 Sauserkel, geb. 16.Juli 1896, Vater: „Bruno", 
Mutter: „Alma", Bruno Vollbl. aus Sall, Alma 
Vollbl. aus Rappin.
Aussteller: W. v. Roth« Rainowa.
642. 2 Säue, Nr. 1 und Nr. 2, Berkshire, schwarz­
weiß, geb. Juni 1895, gezüchtet von Herrn 
и. Sivers-Rappin, erzogen vom Aussteller. Preis 
ä 40 Rbl. resp. 35 Rbl.
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Schafe.
Aussteller: F. v. S e n g e r - Lipskaln.
643. 8 Bocklämmer, Southdown - Oxfordshiredown- 
Kreuzung, geb. 1896, Vater importirter Oxford­
shire-Bock, Mutter Southdown-Oxfordshire-Kreu- 
zung, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
ä 15 Rbl.
Aussteller: Frau v. Roth« Tilsit.
644. 4 Mutterschafe, Dishley-Kreuzung, geb. im Febr. 
1896, Vater importirt tm Mutterleibe, Vollbl. 
Dishley, cone. II. (St. § 9 a 2. Preis ä 15 Rbl.
Aussteller: C. F u ch s - Sennen.
645. 4 Böcke, Fleischschafe, Kreuzungen von South- 
down-Oxforvshiredown-Schafen, geboren im März 
1896. Preis ä 15 Rbl.
Aussteller: R. Kaltrup aus Hellerup.
646. 6 Schafe, Oxfordshiredown, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Joseph Sturm aus Saddoküll.
647. 2 Schafe, weiß, 2 und 1 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Anna Rosenbach, Dorpat, 
Annenhofsche Straße Nr. 26.
648. 7 Schafe, Landrace, weiß. Preis ä 10 Rbl.
649. 8 Schafe, Landrace, weiß. Preis a 5 Rbl.
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Hunde.
Aussteller: E. M. Baron N o l ck e n - Sarrakus.
650. 1. Hündin, „Diana", Vorsteher, Pointer, Cl. I, 
geb. 1895, Vater: „Laron II" (Zuchl des Herrn 
P. von Knorring-Meeks), Mutter: „Lady Selina" 
genannt „Sele" (Zucht des Ausstellers), gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis 25 Rbl.
Aussteller: C. Fuchs-Sennen.
651. 1 Hündin, Hühnerhund, Pointer, gelb mit weiß, 
beide Eltern importirt aus England, geb. im 
Juni 1895.
Aussteller: cand. jur. A. v. Schmidt, Dorpat.
652. 1 Hund, „Treff", Vorsteher, 6. Cl. I a, Pointer, 
weiß-braun, geb. 1. Juli 1895, Vater aus der 
Kaiserlichen Jagd zu Gatschina, Mutter importirt 
aus Königsberg, gezüchtet durch P. von Ober­
müller, erzogen von E. von Coffart.
Aussteller: Stud. Moritz aus Dorpat.
653. 1 Hund, „Wotan", Stichelhaar, weiß-braun, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Kaufmann Vogel aus Dorpat.
654. 1 Hund, „Tasfo", Vorsteher, Pointer, weiß mit 
braun, geboren 1892. Preis 150 Rbl.
Aussteller: Arthur Fuchs aus Dorpat.
655. 1 Hund, „Dick", franz. Vorsteher, weiß und 
braun, geboren im November 1894, gezüchtet von 
Herrn von Coffart, erzogen vom Aussteller. Preis 
25 Rbl.
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Aussteller: Jaan Johan nson aus Dorpat.
656. 1 Hund, „Karo", Vorsteher, grau mit schwarz, 
5 Monate alt. Preis 25 Rbl.
Aussteller: A. C. L e st m a n n aus Dorpat.
657. 1 Hündin, „Singa", Pointer, weiß-gelblich, geb. 
April 1893, Vater: „Hallas", Mutter: „Singa" 
des Baron Engelhard. Preis 75 Rbl.
Aussteller: I. Kanne, Braumeister in Dorpat.
658. 1 Hund, „Treff", kurzhaariger deutscher Vorsteher, 
braun getigert, 1 Jahr alt, importirt. Vater: 
„Treu-Lage", Besitzer Inspector Wöhler bei Lage.
1 Hündin, „Diana", kurzhaariger deutscher Vor­
steher, braun getigert, 5 Monate alt, importirt. 
Vater im Besitz des Jagdjunkers von Witzleben 
in Oldenburg.
Aussteller: Alfred G r ü n b e r g e r aus 
Schloß Tarwast.
659. 1 Hund, „Jonatz," Griffon, braun-grau, geboren 
November t 895, Vater: „Kasch",Mutter: „Moil". 
Preis 100 Rbl.
Aussteller: Bernhard Frederiing aus Dorpat.
660. Hündin „Lady", Hühnerhund, Setter, weiß mit 
schwarz, geboren 1893, im ersten Felde.
Aussteller: Dr. Lieven aus Dorpat, 
Gartenstraße Nr, 19.
661. 1 Hühnerhündin, „Diana", roth und weiß gefleckt, 
2 Jahre alt, mit 3 Welpen, 9 Monate alt. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Stud. Weide, aus Dorpat, 
Gartenstraße Nr. 19.
662. 1 Hühnerhund, „Nana", 9 Monate alt, braun 
und weiß gefleckt.
Aussteller: Ludwig Oraw aus Kudding.
663. 1 Hühnerhund, „Wella", bunt, 1 Jahr 8 Monate 
alt, gezüchtet vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Buchhändler Friedrich Päris aus Dorpat.
664. Vorfleherhündin, Pointer, weiß, gelb gefleckt, Vater 
stammt aus der Kaiserlichen Jagd zu Gatschina, 
Mutter importirt aus Königsberg, gezüchtet von 
Herrn P. von Obermüller in Caster, erzogen 
vom Aussteller.
5 Welpen. Preis ä 10 Rbl.
Aussteller: A. Tollinling aus Dorpat.
665. 2 Welpen, Setter, 3 Monate alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: E. M. Baron N o l ck e n-Sarrakus.
666. 1 Hund, „Kami", Cl. I b, Windhund, russisch­
englischer Rasse, weiß-bunt, geboren 1895, Vater: 
„Milai" aus der Jago des General von Grüne­
wald, Mutter: „Sultanka", Jagd des Aus­
stellers. Preis 100 Rbl.
667. 1 Hündin, „Slodeika", Cl. I b, Windhund, 
russische Race, schwarz-weiß, geboren 1894, Vater: 
„Woiki", Jagd Duraffow, Mutter: „Seneika", 
Jagd des Ausstellers, gezüchtet und erzogen in 
Sarrakus. Preis 75 Rbl.
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668. 1 Hündin, „Airap", Cl. Ib, Windhund, ruff.- 
cngl. Race, roth, El'ern wie bei „Karai".
Aussteller: N. v. W a h l - Pakkast.
669. 1 Hund, „Uragan", Windhund, rothbraun mit 
weißen Abzeichen, geb. 1890 in der Zucht des 
Fürsten Uruffow, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: H. v. Walter-Repshof und 
F. v. L i p h a r t - Torma.
670. —672. 12 englische Fuchsbunde.
„Damper", \ 3 Jahre alt, 1894 aus England im- 
„Brambel",/portirt, aus dem Kotesmoore-Kennel.
,^Paiu", 6 Jahre alt, ) gezüchtet durch Herrn P. v. 
„Pauker", 4 Jahre alt, ( Knorring aus imp. Eltern.
3 Hunde, I 1 Jahr alt, von „Damper" aus 
4 Hündinnen, j der „Paiu".
1 Hund, 2 Jahre alt, von „Damper" aus der 
„Brambel".
Sämmtliche Thiere concurriren als Meute.
Aussteller: C. Fuchs- Sennen.
673. 1 Hund und 1 Hündin („Laiki"), Verbeller, auf 
auf Bären- und Elenjagd zu brauchen, auch 
Hofhunde, graubraun, geb. im April 1896.




Aussteller: Arrendator Lanenbeck aus Timmofer^ 
675. 5 Hasenhunde. Verkäuflich.
Aussteller: R. v o n L i p h a r t - Rathshok.
676. 10 Hasenhunde.
Aussteller: O. Baron Stackelberg-Fehtenhof.
677. 6 Dachshunde.
Aussteller-. C. v. Mensenkamff - Schloß-Tarwast.
678. Hund „Jerry", Dachs, gelb, geb. im Nov. 1895, 
Vater: „Mense", Mutter: „Maus", gezüchtet von 
Grünberger in Tarwast, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: O. B a r o n Budberg, Dorpat.
679. 1 Dachshündin mit 6 Jungen. Verkäuflich.
Aussteller: Alfred Grün berg er aus Schloß-Tarwast.
680. 1 Hündin „Maus", gelb, Dachs, geb. im Mai 
1895, Vater: „Schneidig", Mutter: „Nuckel", 
gezüchtet von (Stert, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Braumeister Heinrich Daub er t 
aus Kerstenshof.
1 langhaariger Dachs- \
l Hund „Tacko", ! 6. Cl. ! 6, schwarzweiß 
\ 1 langhaarige Dachs- i mit braunen Flecken,
I ) Hündin „Tecki", ’
' \ geb. im Mai 1895, stammen aus Graf Todlebens 
j Meute, wohin sie seit einigen Jahren aus Spa- 
I nien importirt sind.
8 Welpen vorstehendecHunde, geb. 8. Juli 1896.
Preise: Die beiden Hunde, das Paar 75 Rbl., 
die Welpen ä 10 Rbl.
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Aussteller: August Laas aus Dorpat.
682. 2 Dachshunde, schwarz, deutsche,kurzhaarige Race, 
geb. 5. Juni 1894 aus, der Jagd des Fürsten 
Dolgoruki stammend.
683. 1 Dachshündin, schwarz, deutsche kurzhaarige Race, 
geb. 8. Juki 1894.
Alle 3 Hunde kosten 40 Rbl.
Aussteller: L o o d aus Dorpat.
684. 5 Dachshund-Welpen, 4 Hunde, 1 Hündin, 2 
Monate alt, gezüchtet und erzogen bom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: E. M. Baron N o l ck e n - Sarrakus.
685. Hund „Karlo", Cl. IIa, Neufoundländer-Bernhar- 
diner, geboren 1893. Preis 30 Rbl.
686. Hund „Karru", Cl. IIa, Neusoundländer-Bern­
hardiner, geboren 1895. Preis 25 Rbl.
Zucht des Ausstellers.
Aussteller: Frau C. v. Doulin aus Dorpat.
687. Hund „Flock", Neufundländer, gelb, geboren 
im April 1895. Preis 40 Rbl.
Aussteller: Dorothea Eichmann aus Riga.
688. Hund, Leonberger, „Don", gelbbraun, geboren
1. Jannar 1894, gezüchtet in Leonberg bei Essig.
689. Hund, Leonberger, „Minka", hellgelb, geboren 
2. October 1893, gezüchtet und erzogen von D. 
Eichmann.
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690 Hund, Leonberger, „Zampa", schwarzgelb, geb. 
20. December 1895, gezüchtet von D. Eichmann.
/ Hündin „Lady," Black-en-tan-Terrier, schwarz, 
j geb. 10. December 1895.
6911 \ jgitnb, „Boi", derselben Race, schwarz, geboren 
'20. December 1895.
692. 2 Hunde, „Schino" und „Schuna", chinesische 
Hunde, weiß und schwarz, 8 Monate alt, direkt 
importirt.
693. 2 Hunde. „Flock" und „Fally", engl. Tey- 
Terrrer, schwarz, geboren 7. April 1896, importirt.
Aussteller: Lambert, Dorpat, Veterinairanstalt.
694. 1 Hunb, „Faust", getigert, geb. 11. August 1894, 
Bulldogge.
1 Hündin, „Bella II", getigert geboren 11. 
August 1894, Bulldogge, Vater: „Boy", Mutter: 
„Bella I", importirt 1892.
1 Hündin, Welpe vonvorstehender Hündin, geb. 
6. April 1896.
Aussteller: Katharina Kristal aus Dorpat.
695. Hund, „Mila", Hofhund, Kalmücken - Race, 8 
Monate alt.
Hündin, „Mara", Hofhund, Kalmücken - Race, 
1 7<г Jahre alt. Verkäuflich.
Austeller: Gustav Scheuber, Landw.* Eleve 
tn Stockmannshof.
696. Hund „Jupiter", Cl. II, Bernhardiner, lang­
haarig, weiß und braun, geboren im Juni 1895, 
gezüchtet von Kaufmann Köhler in Basel, erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: Kaufmann Schmelow aus Dorpat. 
697. Hund „Flock", Dogge, hellgelb, geboren 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. Käpp aus Dorpat.
698. Hund „Prinz", Pudel, weiß, 2 Jahre alt. Ver­
käuflich.




Aussteller: E. v. B a g g o - Wassalem.
699. 1 Stamm Kochinchina, Cl. I, gelb, gezüchtet
1895. Preis 20 Rbl.
700. 1 Stamm Kochinchina, Cl. I, gelb, gezüchtet
1895, Preis 15 Rbl.
701. 1 Stamm Italiener, Cl. I, rebhuhnfarbig,
gezüchtet 1895. Preis 17 Rbl.
702. 1 Stamm Italiener, Cl. I, rebhuhnfarbig,
gezüchtet 1895. Preis 18 Rbl.
703. 1 Stamm Italiener, Cl. I, schwarz, gezüchtet 
1895. Preis 12 Rbl.
704. 1 Stamm Italiener, Cl. I, rebhuhnfarbig, ge­
züchtet 1896. Preis 8 Rbl.
705. 1 Stamm Peking-Cnten, weiß, gezüchtet 1896. 
Preis 15 Rbl.
706. 1 Stamm Peking-Enten, weiß, gezüchtet 1896. 
Preis 15 Rbl.
707. 1 Stamm Peking-Enten, weiß, gezüchtet 1896. 
Preis 15 Rbl.
708. 1 Stamm Silber-Bantam, silberfarben, gezüchtet 
1896. Preis 10 Rbl.
709. 1 Stamm Silber-Bantam, silberfarben, gezüchtet 
1896. Preis 10 Rbl.
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Aussteller: W. v. Zur Mühlen, Jakobstraße, 
Dorpat.
710. 1 Stamm Hühner, Italiener, reinbl-, weiß, der 
Hahn gezüchtet 1892 und die Hühner 1894. 
Preis: Hahn 10 Rbl., Hühner ä 5 Rbl.
Der Hahn hat 1894 die kleine silberne Me­
daille erhalten.
711. 1 Stamm Italiener, reinbl., weiß, gezüchtet, 
Mai 1895. Preis: Hahn 8 Rbl., Hühner 
ä 3 Rbl.
712. 1 Stamm Hühner, Hahn reinbl. Italiener, weiß, 
gezüchtet 1895. Preis 8 Rbl. Hennen Jtaliener- 
Langshan, blaugrau, gezüchtet 1893. Preis 
ä 3 Rbl.
Sämmtliche Hühner stammen aus der Zucht 
des Ausstellers.
Aussteller: Kurt v. Zur Mühlen, Dorpar. 
Magazinstraße Nr. 12.
713. I Stamm Italiener, reinbl., weiß, gezüchtet 
1895. Preis: Hahn 5 Rbl., Hennen ä 3 Rbl. 
Zucht des Ausstellers.
Aussteller: Frau v. Mühlendahl, Dorpat.
714. a) 1 Hahn, 1 Henne, Andalusier, importirl aus 
Riga, gezüchtet 1895.
b) 1 Hahn, 2 Hennen, Andalusier, gezüchtet 
1896. Verkäuflich.
Aussteller: Bernhard Frederking, Dorpat.
715. 1 Stamm Brama, dunkel, gezüchtet Mai 1894 
in Riga, erzogen vom Aussteller. Preis 25 Rbl.
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716. 1 Stamm Brama, dunkel, gezüchtet April 1895. 
Preis 15 Rbl.
717. 1 Hahn und Huhn, Kreuzung zwischen alter 
lettischer kurzbeiniger Race und Plymouth-Roks, 
gute Fleisch- und Legehühner. Preis 10 Rbl.
718. 1 Stamm Kreuzung mit Brama und Langshang, 
gezüchtet Mai 1896. Preis 8 Rbl.
Sämmtliche Hühner aus der Zucht des Aus­
stellers.
Aussteller: Walter Baron Maydell - Dorpat.
719. 1 Paar Hühner, Kochinchmas, gelb, gezüchtet 
1894 und 1895, erzogen vom Aussteller.
1 Hahn Langshan, schwarz, gezüchtet 1894, ge­
züchtet und erzogen von der Baronin Schoultz.
Aussteller: Dr. Kengsep aus Dorpat. Jacob Str. 
720. 1 Stamm blau-graue Italiener,
Aussteller: Johann Kroon aus Wenden.
721. 1 Hahn, 2 Hühner, Cl. I, Plymouth - Race. 
Preis 12 Rbl.
722. 1 Stamm Hühner. Preis 8 Rbl.
723. I Stamm Hühner. Preis 5 Rbl.
724. 7 Paar Tauben, Cl. III, Tümmler und Werfer, 
in Wenden 1896 prämirt. Zucht des Ausstellers.
Aussteller: Otto von Essen- Mäxhof.
725. 1 Hahn und 2 Hennen, Dorkings, importirt.
726. 10 Stämme Dorkings, diesjährige Brut. Ver­
käuflich.
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Aussteller: Helene Post aus Dorpat, Erbsenstraße.
727. 1 Stamm Holländer 1 Vs und 1 Jahr alt. 
Preis ä 1 Rbl. 50 Kop.
Aussteller: A. Spink aus Riga.
Nischny 1896 I. Preis.
728. 1, 2 Hamburger Silberlack, gezüchtet 1895.
729. 1, 2 Hamburger Goldlack, gezüchtet 1894.
730. 1, 2 schwarze Hamburger, gezüchtet 1894.
Aussteller: A. S u m b a ck aus Ullila.
731. 2 Hühner und 1 Hahn, gezüchtet 1894, 1896 
und 1896. Verkäuflich.
Aussteller: M. Kurrik aus Dorpat.
732. 1 Hahn, 1 Huhn und 6 Keuchel, Zwerghühner, 
gezüchtet 1895. Verkäuflich.
Möget:
Aussteller: Prof. Dr. Raehlmann, Dorpat.
733. Papageien und exotische Ziervögel, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Dorothea Eichmann aus Riga. 
734. Große Auswahl exotischer Vögel.
Aussteller: Marie Linde-Dorpat, Erbsenstraße.
735. 3 Kanarienvögel, 3 Monate alt. Preis 4 R. 
1 Goldschnabel. 2 Jahre alt. Preis 10 Rbl.
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Aussteller: A. von Mickiewitz, Forstmeister zu 
Wottigfcr.
736. 1 Bär, 8 Monate alt. Im Januar 1896 auf 
einer Jagd in Awwinorm gefangen.
Aussteller: Johann Ibbous aus Alt-Kusthof.
73 7. 3 Füchse, a 5 Rbl. Verkäuflich.




Aussteller: A. v. Zur M ü h l e n - Groß « Congota.
1 Tonne Exportbutter.
Aussteller: W. v. Roth- Tilsit.
Vs Tonne Exportbutter, 2 A Cl. I, a 35 Kop. pr. 9. 
5 9 Pariser Tafelbutter, 2 A Cl. II, a 40 Kop. p. 9.
2 Nad Maper-Käse, 2 В Classe VII, a 10 Kop. pr. 9.
1 Burke Casein, 2 C.
Aussteller: C. v. O e t i i n g e n - Karstemois.
Exportbutter, Classe I.
Tafelbutter ans süßem Schmand, Classe IIL
Aussteller: G. v. S a m s o n - Uelzen.
Tafelbutter aus süßem Schmand.
Aussteller: A. v. S i v e r s - Rappin.
Ein Gebinde Export-Butler, Cl. I, ä 40 Kop. pr. 9.
Aussteller: A. v. S t r y k - Kibbijerw.
1 Pud 2 9 Pariser Butter, Cl. A II, ä 50 Kop. p. 9.
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Aussteller: I. Schwarz, Meier in Tammist.
Fetter Schweizer Radkäse. Classe V.
2 Rad aus der Käserei Tammist vom April 1896.
2 „ ,, Weslershof vom Sept. 1895.
2 „ „ Fehtenhof vom April 1896.
2 „ „ Aya vom Mai 1896.
2 „ „ Schloß Fickel vom Aug. 1895.
2 „ „ „ „ April 1896.
Aussteller: Albert Schlupp aus Arensburg, Oesel.
3 Rad Schweizer-Käse, vom Mai 1896.
20 Stück Appetit-Käse.
Aussteller: M. Fischmann (aus Reval), 




25 Stück Backstein- und Tilsiter Käse.
Cone. Clasie V u. VII.
Aussteller: Johannes Hofer, Meierei Heimthal.
2 Rad fetten Schweizer-Käse, Cl. V, vom Mai 1896.
1 Tonne Molken (Vorbruchbutter).
1 Acid-Butyrometer, Syst. Dr. N. Gaber — Schweiz.
Meierei Lachmes, Käsemeister Niklas.
2 Rad fetten Schweizerkäse.
Meierei Surgefer, Käsemeister C. M a s i k.
2 Rad fetten Schweizerkäse.
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Meierei Tignitz, Käsemeister A. Keller.
2 Rad fetten Schweizerkäse.
Aussteller: August Laas, Dorpat.






Aussteller: Adam Wellner aus Arrol.
1 Pud Butter aus süßem Schmand,
Austeller: Baron Wolff- Karvast.
2 Tonne Exportbutter I A,
Aussteller: R. v o n Andr 6 - Mühlenhof.
3 Tonne Exportbutter 2 A. I.
Aussteller: L. Sander, Lustifer.
4 Tonne Exportbutter 2 A. I.
Aussteller: M. Mertz, Sall.
5 Tonne Exportbutter 2 A. I.
Aussteller: W. Ottas, Meiereipächter in Neu-Koiküll.
Grünkäse.
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Aussteller: Maschinen-Fabrik Ludwig Nobel 
aus Petersburg.
7 Stück Separatore, „Alpha-Laval," (4 Stück für 
Handbetrieb, 1 für Göpel, 2 für Dampfbetrieb).
1 Milchkühler.
1 Dampflurbinen-Anwärmer für Milch.
Aussteller: K. F. Eschscholtz in Dorpat.
4 Victoria-Rahmseparatore, ä 100, 120, 155, 250 Rbl.
1 Buttermaschine. 40 Rbl.
1 Butterkneter. 40 Rbl.
10 div. Milchgeschirre. 40 Rbl.
3 Fl. Butterfarbe und Käselab, ä 2 Rbl.
1 Faß Lüneburger Buttersalz 6 Rbl.
5 Rollen Pergament-Papier ä 3 Rbl.
Aussteller: P. Adler Klempnermeister in Dorpat.
Milchgeräthe.
Aussteller: L. Sander, Dorpat, Johannis-St. Nr. 12.
Eine Dampfmeierei im Betriebe. Verkäuflich. Clafse 
II d bis f.
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Lattdwiethschaftliche Probuete.
Aussteller: N. von Grote- Kawershof.
Roggensaat, von aus Schweden importirtem Schilf­
roggen gezogen.
Aussteller : E. von Baggo - Wassalem.
1 Bruteier-Versandkorb mit Kiste. 3 Körbe mit Eiern. 
Preis 1 Rbl.
2 Collection Celluloid - Patent - Geflügelringe. Preis
5 Rbl.
Aussteller : Graf F r. B e r g - Schloß-Sagnitz.
1. Vollziegel, Hohlziegel, Dachziegel, Drainröhren.
4 Cl. III.
2. Korbweiden. 4 Cl. III.
3. Roggen, Gerste, Weizen, Hafer, Mais. 5 Cl. I.
4. Erbsen, Bohnen. 5 Cl. II.
5. 30 Sorten Kartoffeln, Burkanen, Rüben, Pasti­
naken. 5 Cl. III
6. Kleesaat. 5 Cl. IV.
7. 10 Sorten Aepfel.
Aussteller : A. von Zur M ü h l e n - Gr.-Congota.
1 Sack Probsteier-Saatroggen.
Aussteller: E Zoege von Manteuffel - Kusna.
Juwelgerste, Kern und Pflanze.
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Aussteller: W. von Roth- Tilsit.




Kurifcher Landhafer, Ernte 1896.
Alle Saa­
ten sind ge- 
5 Cl. I. reinigt mit 
Röbers
Triumph.
3 Eckendorfer Walzen, Runkelrübe 5 Cl. III. Früh­
ling 1896 gepflanzt.
4 Viehburkanen, 5 Cl. III, im Herbst 1895 gefäet.
5 Viehburkanen, 5 Cl. III, im Frühjahr 1896 gefäet.
Aussteller: F. Baron Uexküll-Gülden- 
b a n d t - Tamsal.
9 Sorten Haferfaaten und Pflanzen. 5 Cl. I.
3 Tonnen Kalk, ungelöscht, gelöscht und Kalkstein, 
gemahlen und in Stücken. 5 Cl. V.
Aussteller: V. von Hel merfen - Neu-Woidoma.
1 Handvoll Flachs, roh.
2 Handvoll Flachs, bearbeitet.
3 Loos Leinsaat von 1896. 4 Rbl.
Aussteller : G. v o n Huene - Charlottenhof.
Torfstreu und Torfmull in gepreßten hatten Цеп ту
Torffoden und Torfplatten ) ' "
Aussteller: R. von Oettingen - Wisfust.
4 Collection Dachschindeln, mit der Kreissäge gesägt.
Aussteller : A. von Stryk - Kibbijerw.
Brenntorf und Streutorf. Brenntorf 4 '/•> Kop. pr. 
Pud loco Laisholm.
1 Sack weiße Speiseerbsen, 85 Kop. Pr. Pud. 
Burkanen und Kartoffeln.
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Aussteller: E. Clausen aus Raigla.
4 Futterrüben.
Aussteller: L. Külbach aus Tabbifer. 
Drainröhren, 5=, 4-, 3-, 2-, Ю/2-zöllige. 4 Cl. II.
Aussteller: Jürri W aimel aus Lustifer, Rudisaar. 
10 Ziegelsteine. 4 Cl. II.
Aussteller: Hans Rabe aus Kamby.
Ziegelsteine. 4 Cl. II.




Aussteller: A u g u st S o o m e aus Warbus.
10 Sorten Aepfel.
Aussteller: Johann K ä r i k aus Oberpahlen.
2 Ä Kleesaat.
Lathyrus sylvestris, Wagner s r
10 Tomaten (Pomnee d’amour) Number j 0 "
Aussteller: M. Lembit aus Dorpat.
3 große Kürbisse. Verkäuflich.
6 Beeten. Verkäuflich.
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Aussteller: Georg Thalheim aus Riga.
Wagenschmiere j
Brauerpech > hors concurs.
Kammrad schmiere )
Aussteller: Kaufmann Semen Guserow 
aus Pleskau.
Frucht- und Beerenweine, ohne Alkohol. 30 Kop. die 
Flasche.
Aussteller: A. Morosow aus Kikita.
2 Ä gebrannte Cichorien.
20 Stoof Brodwasser.
Aussteller : T h. bon Renteln - Chodzy.
Collection Aepsel.




Aussteller: Rennit aus Tarwast.
Aepsel.
Aussteller: O. M. Baron Stackelberg- 
Kiwidepäh per Hapsal.




Aussteller: D. Bernhardt, Dorpat, Red. des 
Põllumees.
1 Plan zu einem Bauer - Viehstall.
Aussteller: Peter K i m m e l aus Ruhenthal.
Das Holzwerk zu einem Fahrwagen.
Aussteller: Rudolf O j a.
1 Schloß.
1 Pferdekoppel.
Aussteller: Elmar Erler, Spiegelfabrik 
Catharina.
1 Salon-Webstuhl.
Aussteller: Baron von der Pahlen - Haselau.
1 Schrank. III. Abtheilung 4. Preis 40 Rbl.
1 Tifch.
Aussteller: C. Koppel aus Techelfer.
2 Schachtische, Kerbschnitzerei, ä 8 Rbl.
Aussteller: G. Mensa aus Reval.
1 Badewanne mit einen: Ofen. Eigene Erfindung.
Aussteller: Johann Rässa aus Dorpat.
1 Mahagoni-Schrank, Kunstarbeit. Preis 40 Rbl.
1 Schatulle, Kunstarbeit. Preis 10 Rbl.
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Aussteller: M. Matto, Orgelbauer aus Dorpat.
1 Harmonium. Verkäuflich.
Aussteller; Carl Leoke aus Ruhenthal.
10 verschiedene Pflüge. Verkäuflich. 1895 in Dor­
pat prämiirt.
1 Pergelschneidemaschine.
Aussteller: Andres Libnsk aus Schloß-Randen.
3 Fahr-Wagen.
Pflüge.
Aussteller: A. M a sing ans Dorpat.
Diverse Bürsten. Verkäuflich.
Aussteller : Panteleimon K a s p e r v w i t s ch 
Mo gulew, Bevollmächtigter von Dobrowolsky.
N ishnis-Nowgorod. Kanal-Schmiedestraße Nr. 45. In 
der Handlung Obrjadschikow.
Verschiedene Teller mit Aufschriften russ. und deutsch. 
Spruchwörter, sowie Hausgeräthe aus Holz, Hand­
arbeiten der Taubstummen aus Warschau.
Aussteller: Jaan Reinwald aus Randen.
2 Couchette. Preis 80 Rbl.
Aussteller: Christian Liwamäggi aus 
Weslershof.
3 Char ä-banc. Preis 170 Rbl.
Aussteller: Hindrik Mölder aus Dorpat.
Das Holzwerk zu einem Wagen, selbsterdachtes Modell. 
Preis 20 Rbl. '
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Aussteller: Alexander Allik aus Kawelecht.
5 Strohhüte. )
K m / Verkäuflich.
5 Notizbücher. >
Aussteller: Jakob Maggi aus Awwinorm, 
Dorf Lohuse.
1 Handnähmaschine aus Holz. Preis 15 Rbl.
1 Handnähmafchine aus Holz und Stahl. Preis 20 
Rubel.
1 Harmonika. Preis 20 Rbl.
Aussteller: Johann Leppik aus Dorpat.
Fußmatten und Dielenläufer aus Korken. Verkäuflich.
Aussteller: Wagerbauer I. Fischer aus Dorpat.
1 zweisitzige Kalesche, Preis 500 Rbl.
1 viersitziger Char-ä-banc im Rohbau.
Aussteller: Malermeister C. Schöder aus Dorpat.
1 Brettdroschke, Preis 200 Rbl.
Aussteller: Otto Gauer aus Riga.
1 „Tilbury" (2 - Räder-Wagen) nebst Anspann.
Plussteller : I. N i ck l a s aus Riga.
Gewehre.
Aussteller : M ichel Aden aus Alt-Kusthof.


























Aussteller: F. G. Faure- Dorpat.
A. Maschinenlager, Holm-Str. Nr. 14.
amerikanische selbstfahrende Dampf-Dreschgarnitur von 
10—20 Pferdekräften aus der Fabrik I. I. Case Comp. 
Racine (Wisconsin), vorgeführt von dem Erbauer, 
Herrn Geo. W. Morris.
Patent Excenter-Dampf-Drefchmaschine von 41/» Fuß 
Trommelbreite aus der Fabrik, Ruston, Proctor & 
Comp., Lincoln.
„Hallcnsis", Berg-Drillmaschine, „neu".
Berg-Drillmaschine „Patent-Naumann", Erzgebirge. 
Wurfelmaschine „Patent-Naumann".
„Tiger", Heuwendemaschine. Original Stoddard.
„Tiger", Scheibenegge „ „
„Tiger", Spatenegge „ „














Dampfmaschine mit Kessel von 3 Pferdekraft für 
Meiereianlagen ganz besonders zu empfehlen.
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3 „Dittmanns" Milch-Klärtrichter, „neu".
4 Saug- und Druckpumpen.
1 Ketten-Jauchepumpe.
Diverse Pflüge für alle Zwecke und Bodenarten.




3 Exstirpatore aus Eifen.
1 Exstirpator aus Holz.
1 Rüben- und Burkanensäemaschine.
1 Mullbrett.
] „Triumph" Windfege.












Diverse Kesselarmaturen und rohe Abgüsse.
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Aussteller: Allerhöchst bestätigte Gesellschaft von Land- 
wirthen, Firma „Selbsthilfe", 
Dorpat, Pastoratstr. Nr. 11.
1 Stab?' Dr-Ichg°rnitur # w H La „ z
1 Patent Kleedrefcher Mannheim.
1 Getreidemüher von Adriance Platt & Comp. New- 
Jork.
1 Grasmäher von Adriance Platt & Comp. New-Jork.
1 Grasmäher Milwaukee.
1 Collection Pflüge und div. landw. Geräthe.
Aussteller : A. von Stryk - Groß-Köppo. 
Maschinenfabrik „Louisenhütte". Director 
C. F. Lemmerhardt.
8-pferdige Dampfdreschgarnitur.
Aussteller : Laks bergs Erben. 
6-pferdige Dreschgarnitur.
Aussteller: Reinhold von Wiecken, Riga.
1 fahrbare Dynamo-Maschine zur elektrischen Beleuch- 
leuchtung beim Dreschen von Schuckert und Co., 
Nürnberg. Preis 800 Rbl. incl. 2 Bogenlampen, 
Riemen und einigem Zubehör. (In Thätigkeit bei der 
amerikanischen selbstfahrenden Dampfdreschgarnitur).
2 Schlundröhre fürs Vieh mit innerem Spiralfchlauch 
gegen Trommelsucht, von Hauptner-Berlin. Preis 
6 Rbl.
Aussteller: K. F. Eschscholtz, Agent in Dorpat, 
Ritterstr. Nr. 5.
3 Jones Plano Kettenmähmaschine.
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Aussteller: G. Pirwitz & Com p., Riga.
4 Gersten-Sortirmaschine mit Ventilation und Trieur.
1 Gerstentrieur für Brauereizwecke.
1 Leinsaattrieur zur Ausscheidung der Wanzen aus 
der Leinsaat.
1 Weizentrieur.
Aussteller: Hermann Britten aus Reval, 
Vertreter F. G. Faure.
Neue patent, franz. Mühlen, System Schweitzer.
3 Apparate mit Dampfbetrieb.
1 Apparat mit Handbetrieb.





Aussteller : H. O. W ö h r m a n n , Dorpat.
1 Ringelwalze. i
1 Mahlgang. i
2 Bohrmaschine. ? Verkäuflich.
3 Stanzen. \
1 Trommelwinde.
Aussteller : W. Reitz & E d. Roter mann, 
Reval.
1 Sägegatter, 1800 Rbl.
2 Schindeltisch, 150 Rbl.
3 Bekanttisch, 200 Rbl.




Aussteller: I. Charles Winand, Ingenieur 
in St. Petersburg. Vertreter F. G. Fanre.
1 Otto'scher Petroleum-Motor der Deutzer Fabrik, Mo­
dell E, von 2 Pferdekräften, liegende Construction.
Aussteller: O. Weinberg aus Petersburg.
1 Phonograph.
LLtteratur.
Aussteller : E. Baron C a m p e n h a u s e n - 
Lvddiger.
Graphische Darstellung der Getreidepreise loco Riga 
für die letzten 15 Jahre.
Vergleichende graphische Tabellen der Preise von Ge­
treide, Exportbntter und Rohspiritus für die letzten 
15 Jahre, zufammengestellt in Grundlage von Durch- 
schnittsberechnungen für die einzelnen Jahre.
ussteller: A. von S t r y k - Kibbijerw.
Bogen für Meiereibuchführuug.
Aussteller : Buchhandlung K l u g e & Ströh in , 
Reval.
Verzeichnisse landwirtschaftlicher Werke (300 Seiten 
mit 5000 Titeln) für Interessenten gratis. Conc. 
um eine Medaille der Oeconomiscken Societal.
Aussteller: Meierist Christian Jakobson 
ans Riga.
1 Mappe lettischer, milchwirthschaftlicher Schriften. 
Der Verfasser hat diese Schriften ohne Honorar 
geschrieben.
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Aussteller: H. Laas, Redakteur des „Põllumees" 
in Dorpat.
„Põllumees", Zeitschrift für Laud- und Gartenbau, 
Viehzucht, Forstwirthschaft, Bienenzucht re.
3 Exemplare 1895 Jahrgang ä 1 Rbl.
3 „ 1896 „ ä 1 Rbl. 70. Kop. Er­
schienen sind Nr. 1 bis 9.
ArauenaröeiLen:
Aussteller: Frau Pauline Rohmann in Theal. 
Finnische Weberei.
1 gewebter und ausgenähter Teppich. Preis 20 Rbl.
2 gewebte Plüschteppiche ä 10 Rbl.
5 Bettteppiche ä 2 Rbl.
1 Tischdecke. Preis 6 Rbl.
2 Caneva-Tischdecken a 1 Rbl. 50 Kop.
3 Piquodecken ä 4 Rbl.
1 Commodendecke. Preis 1 Rbl. 50 Kop.
4 Umlegetücher a 8 Rbl.
25 Ellen Gardinenstoff a 40 Kop.
10 „ „ ä 50 „
24 „ Damenkleiderstvff a 40 Kop., (Wolle).
22 „ „ ä 30 „ (Lein).
22 „ „ ä 30 „ (Pique).
22 „ Herrenkleiderstoff ä 25 „ (Lein).
24 „ Möbelstoff ä 80 Kop.
1 Stück Zeug zu Portieren. Preis 10 Rbl.
2 Dutzend gewebte Handtücher ä 50 Kop.
3 }/<i Dutzend gewebte große Servietten a 4 Rubel 
das Dutzend.
3 */0 Dutzend gewebte kleine Sevietten ä 2 Rbl. das 
. Dutzend.
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24 Dutzend gewebte finnische Schürzen a 80 Kop. 
das Dntzend.
6 Dutzend gewebte Badehandtücher ä 1 Rubel das 
Dutzend.
2 gehäkelte Bettdecken ä 10 Rbl.
Aussteller: Dorpater Tapisseriewaaren- 
Handlung.









Sämmtliche Gegenstände sind verkäuflich.
Aussteller: Grete Kurrik aus Enge, 
Groß St. Johannis.
5 Rollen Wollenzeug ä 1 Rbl. 50 Kop.
4 „ Möbelzeug ä 1 Rbl. 70 Kop., 1 Rbl. 60
Kop., 1 Rbl. 40 Kop.
4 Tischtücher. Preis 3 und 4 Rbl.
4 Rollen Blousenzeng ä 1 Rbl.
1 Dutzend estnische Gurten. . Preis 10 Rbl.
1 „ Schürzen. Preis 12 Rbl.
4 Sophakissenüberzüge. Preis 15 Rbl.
3 Fms-Teppiche ä 5 Rbl.
Dielenzeug ä 40 Kop.
Aussteller: Emilie Padernik aus Techelfer.
c. 20 Ellen wollenes Zeug.
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Aussteller: Alwine Kool aus Kuddiug.
1 wollene Decke. Verkäuflich.
Aussteller: Marie Johannson aus Dorpat.
2 gewebte und ausgenähte Bettdecke. Preis 15 Rbl.
Aussteller: Wirthin Käär aus Groß-St.-Johannis 
3 große wollene Tücher. Verkäuflich.
Aussteller: Lina Kärmas aus Schloß Randen.
1 Decke.
Aussteller: Anna Ivhaunsvn aus Sadjerw.
2 Decken ä 7 Rbl.
Aussteller: Jaan Elberg aus Uhlfeld.
2 Decken.
Aussteller: Frau K i r r o t s o n aus Dorpat.
Gardinen, Filet-Guipure. Preis 15 Rbl.
Aussteller: Frau A. Teppan aus Dorpat.
1 große gehäkelte Decke. Preis 35 Rbl.
Aussteller: Anna Sarra aus Kl.-Cabbina.
2 Decken.
Aussteller: Lifa Kuusk aus Warrol.
1 Schlittendecke.
1 Bettdeke.
2 Tischdecken mit Blumen.
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Aussteller: Marie Großwald aus Wassula.
1 gehäkelte wollene Bettdecke. Preis 15 Rbl.
Aussteller: Olga Schmidt aus Kudding.
2 Stück wollenes Zeug.
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Nachtrag
Aussteller : R. von Liphart- Rathshof.
739. Hengst „Bolero", Zuchthengst, Vollblut, braun, 
geboren 1893. Vater: „Cotillon", Mutter: 
„Wanda". Verkäuflich für 1000 Rbl.
740. Stute „ Bonnie Lady", Zuchtstute, Vollblut, 
Fuchs, geb. 1893. Vater: „Cotillon", Mutter: 
„Lady Leyon". Verkäuflich für 600 Rbl.
741. Stute „Bela", Reitpferd, Vollblut, braun, geb. 
1893. Vater: „Jfupan", Mutter: „Hypothese". 
Verkäuflich für 1000 Rbl.
Sämmtliche 3 Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
742. Wallach „Osman", Fahrschlag, Halbblut, gold­
braun, geb. 1889.
743. Wallach „Pascha", Fahrfchlag, Araber, gold­
braun, geb. 1890, gezüchtet und erzogen auf 
Oesel. Verkäuflich das Paar zu 400 Rbl.
Aussteller: N. von Essen- Caster.
744. Stute „Ewredika", importirte Stute aus Deutsch­
land, 10 Jahre alt, weiß geboren.
745. Stute „Mery', importirte Stute aus Deutsch­
land, 10 Jahre alt.
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Aussteller: Dr. L. Keßler, Dorpat.
746. Hengst „Saklar", hellbraun, Halbblut aus dem 
Gestüt des Herrn Baron Wrangel (Gouv. Kiew), 
10 Jahre alt, circa. 2 Arsch. 31/» Wersch, hoch. 
Preis 300 Rbl.
747. Wallach „Bacillus", braun, 6 Jahre alt, Voll­
blut, v. Bacarat a. d. Gretchen, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Preis 500 Rbl.
Aussteller: K. Lichtenstein, Serbigal.
748. Stute „Helga", 1 Cl. b, II Cl. b, Halbblut 
schwarz-braun, 2 Arsch. 4'/s Wersch, hoch, ge­
boren 7. Febr. 1892, Vater: „Bacarat", Vollbl., 
Mutter: Hunter-Stute.
Aussteller : A. Я y n Hoss, Förster in Pollenhof.
Ein selbstconstruirter Weudepflug zum Auf- und Ab­
pflügen.
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